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PEDOMANTRANSLITERASIARAB-LATINDANSINGKATAN
A.TransliterasiArab-Latin
Daftarhurufbahasaarabdantransliterasinyakedalam huruflatindapat
dilihatpadatableberikut:
1.Konsonan
HurufArab Nama HurufLatin Nama
ﺍ Alif Tidakdilambangkan Tidakdilambangkan
ﺏ Ba b be
ﺕ Ta t te
ﺙ Sa s es(dengantitikdiatas)
ﺝ Jim j je
ﺡ Ha h ha(dengantitikdiatas)
ﺥ Kha kh kadanha
ﺩ Dal d De
ﺫ Zal z zet(dengantitikdiatas)
ﺭ Ra r Er
ﺯ Zai z Zet
ﺱ Sin s Es
ﺵ Syin sy esdanye
ﺹ Sad s es(dengantitikdiatas)
ﺽ Dad d de(dengantitikdiatas)
ﻁ Ta t te(dengantitikdiatas)
ﻅ Za z zet(dengantitikdiatas)
ﻉ ‘ain ‘ Apostropterbalik
ﻍ Gain g Ge
ﻑ Fa f Ef
ﻕ Qaf q Qi
ﻙ Kaf k Ka
ﻝ Lam l El
ﻡ Mim m Em
ﻥ Nun n En
ﻭ Wau w We
ﻩ Ha h Ha
ﺀ Hamzah ’ Apostrof
ﻱ Ya y Ye
Hamzah(ﺀ)yangseringdilambangkanalif,apabilaterletakdiawalkata
makadalamtransliterasinyamengikutivokalnya,tidakdilambangkan,namun
apabilaterletakditengahatauakhirkatamakadilambangkandengantanda
komadiatas(’),berbalikdengankoma(‘),untukpenggantilambang“ﻉ”.
2.Vocal,Maddah(panjang),danSyaddah(Tasydid)
Setiap penulisan bahasaArab dalam bentuktulisan latin vokal
fathahditulisdengan“a”,kasrahdengan“i”,dlommahdengan“u”,sedangkan
bacaanpanjangmasing-masingditulisdengancaraberikut:
Vokal(a)=â misalnya ﺍﻗﻝ menjadi qâla
Vokal(i)=î misalnya ﻝﻗﻴ menjadi qîla
Vokal(u)=û misalnya ﺩﻭﻥ menjadi dûna
Khususuntukbacaanya’nisbat,makatidakbolehdigantikandengan“î”,
melainkantetapditulisdengan“iy”,agardapatmenggambarkanya’nisbat
diakhirnya.Begitu juga untuk suara diftong,wawu,dan ya’setelah
fathahditulisdengan“aw”dan“ay”.
3.Ta’marbuthah(ﺓ)
Ta’marbûthahditranslitrasikandengan“t”jikaberadaditengah-tengahkalimat,
akantetapiapabilaTa’marbûthahtersebutberadadiakhirkalimat,maka
ditransliterasikandenganmenggunakan“h”misalnyamenjadiatauapabila
beradaditengah-tengahkalimatyangterdiridarisusunanmudlafdanmudlaf
ilayh,makaditransliterasikandenganmenggunakantyangdisambungkan
dengankalimatberikutnya.
4.KataSandangdanlafdhal-jalâlah
Katasandangberupa“al”(ﻝ)ditulisdenganhurufkecil,kecualiterletak
diawalkalimat,sedangkan“al”dalamlafdhjalâlahyangberadaditengah-
tengahkalimatyangdisandarkan(idhafah)makadihilangkan.Perhatikan
contoh-contohberikutini:
1.Al-Imâmal-Bukhâriymengatakan..
2.Al-Bukhâriydalammuqaddimahkitabnyamenjelaskan..
3.Mâsyâ’Alâhkânawamâlamyasya’lamyakun.
4.Bilâh‘azzâwajala.
5.PenulisanKataArabyangLazimDigunakanDalamBahasaIndonesia
PadaprinsipnyasetiapkatayangberasaldaribahasaArabharus
ditulisdenganmenggunakansistemtransliterasiini,akantetapiapabilakata
tersebutmerupakannamaArabdariorangIndonesiaataubahasaArabyang
sudahterindonesiakan,makatidakperluditulisdenganmenggunakansystem
transliterasiini.
B.DaftarSingkatan
Beberapasingktanyangdibakukanadalah:
SWT =subhanahuwata‘ala
SAW =salalahu‘alaihiwasalam
a.s =‘alaihial-salam
H =Hijriah
M =Masehi
SM =SebelumMasehi
l. =Lahirtahun(untukorangyangmasihhidupsaja)
w. =Wafattahun
QS…/…:4 =QSal-Baqarah/2:4
HR =HadisRiwayat
ABSTRAK
Nama:HalimaSyarif
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Judul:PernikahanLanjutUsiaKaitannyadenganPemenuhanNafkahTinjuan
HukumIslamdiKecamatanMandaleKabupatenPangkep.
PokokmasalahpenelitianiniadalahBagaimanaPernikahanLanjut
UsiaKaitannyadengan Pemenuhan Nafkah Tinjauan Hukum Islam di
KecamatanMandaleKabupatenPangkep.Bertujuanuntukmengetahui:(1)
Bagaimanapelaksanaanpernikahanlanjutusiakaitannyadenganpemenuhan
nafkahdiKecamatanMandaleKabupatenPangkep.(2)BagaimanaTinjauan
HukumIslamTerhadapPemenuhanNafkahSuamiKepadaIstridiKecamatan
MandaleKabupatenPangkep.Dalam penelitianinimenggunakanField
research(penelitilapangan).PendekatanyangdilakukanyaituNormatif,
yuridisdansosiologisdenganmerujuklangsungkepadayangmelakukan
pernikahanpadausialanjut.
Hasilpenelitian menunjukan bahwa adanya dua pihak yang
melaksanakanpernikahan.Pernikahandilakukandengandicatatakandi
PegawaiPencatatNikahdengankatalaintercatatdinegara,danpernikahan
dilakukanberdasarkanhukum Islam.Sehinggabeberapakonsekuensiyang
tidaksepenuhnyadapatdipenuhiolehsuami,sepertitanggungjawabsuami
terhadapistri(nafkah),yangmengakibatkanistritidakdapatmenuntut
terhadapsuami.Secaragarisbesarnafkahlahirmaupunbatinadayang
terpenuhiwalaupuntidakoptimaldikarenakanfaktorusia,begitupuladengan
nafkahbatin.Halinisangatjelasterlihatkarenadalam pernikahan,usia
merekarelatifsudahtuadantidaklagiproduktif.
Menuruthukum Islam bahwasuamiwajibmemberikannafkah
terhadapistri,baiknafkahlahirmaupunbatin.HukumIslamtelahmemuat
beberapaaturantentangtanggungjawabsuami,yangbertujuanuntuk
menghindarikemungkinankemungkinannegatifyangmerugikanbagikaum
wanita.
PemenuhannafkahyangterjadidiKecamatanMandaleKabupaten
Pangkepdapatditolerirdenganalasanbahwaketentuandalamhukumislam
tidakmengaturtentangbesarkecilnyapemenuhannafkah,hanyadikatakan
disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sepanjang tidak
menimbulkanmudharat,sertatidakadaunsurpenganiayaandandilakukan
atasdasarkesadarandankerelaandaripasanganyangmenikahpadausia
lanjut,kerelaantersebutdapatterlihatketikaijabqabul.
BABI
PENDAHULUAN
A.LatarBelakangMasalah
ManusiaadalahmakhlukyanglebihdimuliakandandiutamakanAlah
dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya.Alah telah menetapkan
adanyaaturantentangperkawinanbagimanusiadenganaturanyangtidak
boleh dilanggar,manusia tidak boleh berbuatsemaunya.Alah tidak
membiarkanmanusiaberbuatsemaunyasepertibinatang,kawindengan
lawanjenissemaunya.
AlahSWTtelahmemberikanbatasandenganperaturan-Nya,yaitu
dengan syari’atyang terdapatdalam kitab-Nya dengan hukum-hukum
perkawinandanhukum-hukumlainnyayangsalingterkaitdenganperkawinan,
sepertikewajibansuamitehadapistriyaitumemberikannafkah.DidalamAl-
Qur’anAlahSWTmenegaskanSurahAr-Ruumayat21yangberbunyi:
1
Terjemahnya:
“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah,Dia menciptakan
untukmuistri-istridarijenismusendiri,supayakamucenderungdan
1
DepartemenAgamaRI,Al-Qur’andanTerjemahannya,(Semarang:CV.TohaPutra,
1989),h.644
merasatentramkepadanya,dandijadikannyadiantarakamurasakasih
dansyangsesungguhnyapadademikianitubenar-benarterdapattanda-
tandabagikaumyangberfikir.
DalamQSAn-Nahlayat72jugamenjelaskan:
2
Terjemahnya:
Alahmenjadikanbagikamuisteri-isteridarijeniskamusendiridan
menjadikanbagimudariisteri-isterikamuitu,anak-anakdancucu-cucu,
danmemberimurezkidariyangbaik-baik.MakaMengapakahmereka
berimankepadayangbathildanmengingkarinikmatAlah?"
Denganadanyaikatanpernikahan,akanmenimbulkansuatutanggung
jawabsertakewajibanbagisuamikepadaistri.Karenakeluargaadadanlahir
karenasuatupernikahan.MengenaipernikahantelahdiaturdalamUndang-
UndangNo.1Tahun1974pasal1yangberbunyi:
“Perkawinanadalahikatanlahirbatinantaraseseorangpriadengan
eorangwanitasebagaisuamiistridengantujuanmembentukkeluarga
(rumahtangga)yangbahagiadankekalberdasarkanKetuhananyang
MahaEsa.”
3
Selainitupelaksanaanpekawinanperluadanyasuatupencatatan
untukmewujudkanketertibanperkawinandalammasyarakat.inimerupakan
suatuupayayangdiaturmelaluiperundang-undanganyangbertujuanuntuk
2
DepartemanAgamaRI,AL-Qur’andanTerjemahannya,h.412.
3
Ahmad Rafiq, Hukum Islam DiIndonesia,(Jakarta:PT Grafondo Persada,
2003),h.60.
melindungimartabatdankesucian(misaqal-galid)suatuperkawinan,dan
lebihkhususlagimelindungiperempuandalam kehidupanrumahtangga.
Karena perkawinan selain merupakan akad suci,perkawinan juga
mengandungkeperdataan.
Rumusanperkawinaninisamahalnyadenganperkawinanmenurut
Syari’atIslam.Dasarnya,ikatanlahirdanbatinantaraseorangpriadengan
seorang wanita.Tujuannya,untuk membentuk keluarga berdasarkan
KetuhananYangMahaEsa.
AlahSWTtelahmengaturtentangkedudukanantarasuamidanistri
didalamfirman-Nyadalam QsAl-Baqarah/2:228yangberbunyi:
Terjemahnya:
"danParawanitamempunyaihakyangseimbangdengankewajibannya
menurutcarayangma'ruf.akantetapiParasuami,mempunyaisatu
tingkatankelebihandaripadaisterinya"
4
Perbedaanantaralaki-lakidanperempuansangatterlihat,yaitulaki-laki
lebihmenonjoldenganbadaniahdanwanitadenganbatiniah.Hakyang
seimbangwajibdisesuaikandenganadanyaperbedaanantarapriadan
wanita.Mempersamakan berarti menimbulkan
4
DepartemenAgamaRI,Al-QurandanTerjemahnnya.h.55.
ketidakseimbangan.Berdasarkanpengamatanitumenimbulkantanggung
jawab yang berbeda pula.Pria sebagaipelindung dan wanita yang
dilindungi.Pria sebagai pencari nafkah dan wanita pemelihara
nafkah.Sehinggatampakadanyasuatuperbedaantanggungjawabantara
suamidanistri.
AlahSWTtelahmenakdirkanadanyasuatuperbedaanantarakedua
makhlukyangdiciptakan(laki-lakidanperempuan),baikdarisegibadaniah,
maupunbatiniahOlehkarenaitutimbuladanyasuatubebandanperlindungan
berbedaantarasuamidanistri.
5
DalamUUNo.1Tahun1974pasal34ayat1menjabarkan“suamiwajib
melindungiistrinyadanmemberikansegalasesuatukeperluanhiduprumah
tanggasesuaidengankemampuannya”.
6
Pasaldiatasmengandungperintahkepadasuamimengenaiduahal:
1.Melindungitanparinci,suamisecarabadaniahwajibmelindungiistri.
Olehsebabitusuamiditetapkansebagaikepalarumahtangga,
2.Memberikeperluanhidup,keperluanhidupbiasdirincisecaralahiriah
danbatiniah,suamiharusmemenuhikebutuhanistrinyakhususnya
danrumahtanggapadaumumnya.Mengabaikanyangdemikianitu
berartitelahberkhianatatastanggungjawab“pelindung”rumah
tangga.
5
BismarSiregar,IslamdanHukum,(Jakarta;GrafikatamaJaya,1992)Cet.II,h.207.
6
Mohd.IdrisRamulyo,HukumPerkawinanIslam:SuatuAnalisisdariUndang-Undang
No.11974danKompilasiHukumIslam,(Jakarta:BumiAksara,1996),h.2.
Keterangandiatasjelasbahwasuamidituntutuntukmelaksanakan
kewajibannyasebagaisuami.SesuaidenganfirmanAlahSWTQSAl-Baqara
ayat233yangbebunyi:
7
Terjemahnya:
dankewajibanayahmemberiMakandanpakaiankepadaParaibu
dengancarama'ruf.
Suamiwajibbertanggungjawabatasmakanan,pakaiandantempat
tinggalterhadapistri,yangmemangmerupakanhakistriyangharusdiperoleh
darisuami.Akantetapinafkahtidakhanyasebatasnafkahlahirseperti
makanan,pakaiandantempattinggaltapijuganafkahbatin.
8
Adapunnafkahlahirituterbagitigayaitu:makandanminum,pakaian
dantempatdiam ataurumah.Didalam Fiqihtelahdiaturmengenai
pemberianmakanandanminumanyangukurannyadiambildirumahorang
tuaistri,apabilasuamitidakmampumembernafkahkarenasakit,istribisa
mengambilmanfaatdarihartasuami(atauhartabersama)yangadasejauh
yangdiperlukan.
9
7
DepartemenAgamaRI,Al-Qur’andanTerjemahnnya,h.57
8
MuhammadBaqirAl-Habsyi,FiqihPraktis,MenuruAl-Qur’anAs-Sunnah,(Bandung:
Mizan,2002),h.128.
9
HasbulahBakry,PedomanIslam diIndonesia,(Jakarta:UniversitasIndonesia
Mengenainafkahbatin,yangdimaksudialahsuamimenggauliistrinya
secaraseksualhinggaterpenuhihajatnya.Dalam bahasaIlmiahdisebut
hinggaistrinyamencapaiorgasmusdarihubungankelaminitu.“danjika
istrinyaitusakitataurapatlobangkemaluannyaataulelakiituimpoten,maka
iatetapwajibmemberikannafkahkepadaistrinyaitu.
10
Peraturanyangmenyangkutpemberiannafkahkepadaistrijugatelah
diatrurdalamKHI.Pasalyangmengaturmasalahtersebutadalahpasal77,78,
80,81.Dalam pasaltersebutdijelaskan tentang kewajiban suamidan
bagaimana,tempatkediaman suamiistri.Slah satu pasaltersebut
menyebutkantentangkewajibansuamiadalahpasal80(2),yangberbunyi:
“suamiwajibmelindungiistrinyadanmemberikansegalasesuatu
keperluanhidupberumahtanggasesuaidengankemampuannya”
Dariketentuandiatasmenimbulkanperbedaanmulaidaripelaksanaan
pernikahansampaidengankewajibanmemberikannafkahdikabupaten
PangkepkhususnyadiDesaBoddiekarenabanyakkasusyangterjadi
bahwasanyalaki-lakilansiamenikahdenganwanitatanpaberfikirmengenai
tujuandanmanfaatpernikahan,bagaimanakahsebenarnyadasardanalasan
menghukumipernikahandanpemberiannafkahterhadapistri.
Berawaldarilatarbelakangtersebut,penulisinginmengetahuisecara
konprehensiftentang“TinjauanHukum Islam TerhadapPernikahanLanjut
Press,1998),h.175.
10
HafidAbdulah,KundiFiqhSyafi’I,(Semarang:CV.As-Syifa,1992),h.282.
UsiaKaitannyadenganPemenuhanNafkahKepadaIstridiKabupaten
Pangkepmelaluisebuahskripsi.
B.RumusanMasalah
Berdasarkan latarbelakang masalah diatasmaka adapun yang
menjadipokokmasalahyaitu,tinjauanHukum islam tentangpernikahan
lanjutusia yang banyak dilakukan olenh orang-orang diDesa tanpa
memahamitujuanperkawinanitusendiri
Berikutinidijabarkandalamsubmasalah:
1.BagaimanakahPelaksanaanpernikahanlanjutusiadiKabupaten
Pangkep?
2.BagaimanTinjauanHukumIslamterhadapPemenuhannafkahsuami
kepadaistridiKabupatenPangkep?
C.FokusPenelitiandanDeskripsiFokus
1.FokusPenelitian
Untukmemberikanpemahamanyanglebihjelasmengenaipembahasan
skripsiinidiperlukanbeberapapenjelasanyangberkaitandenganjudulskripsi:
“PernikahanLanjutUsiaKaitannyadenganPemenuhanNafkahdiKecamatan
MandaleKabupatenPangkep”
“Pernikahan”MenurutSajutiThalib,adalahsuatuperjanjianyangsuci,kuat
dankokohuntukhidupbersamasecarasahantaraseoranglaki-lakidengan
seorangperempuanmembentukkeluargayangkekal,santunmenyantuni,
kasihmengasihi,tenteramdanbahagia.
11
“LanjuUsia”adalah yang mengalamiproses penuaan secaraterus
menerus,yangditandaidenganmenurunnyadayatahanfisikyaitusemakin
rentannyaterhadapseranganpenyakityangdapatmenyebabkankematian,
dikatakanlansiaumurdiatas60tahun.
12
“Pemenuhan”menuruKBBIproses,cara,perbuatanmemenuhi.
13
“Nafkah”Nafkahberasaldarikata”infaq”artinyaberdema.Nafkah
jugabisadiartikan“belanja”,maksudnyaialahsesuatuyangdiberikanoleh
suamikepadaistri.
14
Setelah kita mengenalpengertian darisetiap kata-perkata yang
digunakandalam judul,makafokuspenelitiandidalam skripsiiniadalah
bagaimanTinjauanHukumIslamMengenaiPernikahanLanjutUsiaKaitannya
denganPemenuhanNafkahdiKecamatanMandaleKabupatenPangkep,
sertabagaimanpelaksanaanpernikahanlanjutusiatersebut.
2.DeskripsiFokus
Penelitian inidilaksanakan diKecamatan Mandale Kabupaten
11
AmiurNaruddindanAzhariAkmalTaringan,Hukum PerdataIslam diIndonesia,
(Jakarta:Kencana,2006),CetII,h.40
12
KrisPranaka,IlmuKesehatanUsiaLanjut,(Jakarta:BalaiPenerbit Fakultas
KedokteranUniveristasIndonesia),EdisiIV,.h.128.
13
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa,Kamus Besar Bahasa
Indonesia.(Jakarta:PusatBahasa,2008),h.461.
14
AhmadIsaAsyur,FiqhIslamPraktis,h.261
Pangkep,danterdapat6desa.AdapunObjekPenelitianyaituPihakyang
melakukanPernikahanLanjutUsia,kepalaKUA,danbeberapaustaszatau
ulama-ulama,sebelumnyapenulismengambildatayangmenikahpadausia
lanjutdiKUAKecamatanMandale.
D.KajianPustaka.
Dalampermasalahanpernikahanlanjutusiadannafkahterhadapistri,
adabeberapahalyangmenjadirujukanpenulis,yaitukajianpustakayankni
mengkajibeberapakarya-karyailmiahsertabuku-bukuyangadakaitannya
denganskripsiyangpenulisbahasdiantaranya:
SkripsikaryaKhofidTahtayani(2199198)dalam karyatulisnyadia
mengangkattentangNikahBawahTangandanFaktorPenyebabnya.Dalam
isinyahanyamemaparkanperbandinganantarahukum formaldanhukum
Islam fiqhpenerapan yang dikajinya meliputisyarat-syaratyang dalam
Islam.Faktordantujuanpernikahannikahbawahtangan.
Karyalain,yaitusaudaraMuntaha(21100205)mengangkatskripsi
denganjudulKriteriaMinimalnafkahWajibKepadaIstri,isidarikaryanya
memaparkantentangpemeberiannafkahkepadaistridankadaryang
diberikan.
Karya lainya Imas(2101240)dalam karya tulisnya mengangkat
masalahHakJaminanKesehatanIstri,dalamkaryanyahanyamemaparkan
ketentuanFiqhtentangkebutuhanbiayapengobatanperawatanterhadapistri,
sertatanggungjawabsuamiuntukmemenuhikebutuhanistri.
Sedangkan dalam skripsikamilebih menekankan pada aspek
pelaksanaanpernikahanlanjutusiadankewajibanpemberinafkah.Dengan
mengutamakanhukum-hukum yangadabaikituhukum islam ataupun
Undang-UndangPernikahan
E.TujuandanKegunaan
1. TujuanPenelitian
Secara umum skripsimerupakan salah satu persyaratan guna
penyelesaianstudipadaperguruantinggi.Olehkarnaitupenulismempunyai
satukewajibansecaraformalterkaitpadaaturan-aturanperguruantinggi
tersebut.Namunsecarakhususpenelitianinibertujuan:
1)Untukmengetahuibagaimanapelaksanaanpernikahanlanjutusiadi
KabuoatenPangkepKecamatanMandale?
2)Untuk mengetahuibagaimana tinjauan hukum Islam terhadap
pemenuhannafkahsuamiterhadapistripernikahanyangdilaksanakan
olehlansia?
2.KegunaanIlmiah
1)Penelitianinidiharapkandapatmemberikanpencerahanbagisetiap
lansia yang ingin melaksanaka penikahan,khususnya mengenai
pemenuhannafkahterhadaistridiKabupatenPangkepKecamatan
MandaleDesaBoddie.
2)Penelitianinidiharapkandapatmenjadisumbanganpemikiranbagi
parapenelitiyanginginmenelitilebihlanjutpokokpermasalahanyang
dibahas.
BABI
TINJAUANTEORITISTENTANGPERNIKAHAN&NAFKAH
A.PengertianPernikahan
Alahmenjadikanmanusiaberbedadenganmakhluklain,yanghidup
bebasmengikutinalurinyadanberhubunganantaralaki-lakidanperempuan
tanpaadanyasuatuaturan.SehinggaAlahSWTmengaturhubunganantara
laki-lakidanperempuansecaraterhormatdenganjalanpernikahan
Pernikahanmerupakansunnatulahyangberlakupadasemuamakhluk-
Nya,AlahSWTberfirmanSurahAdzDzariyaat:49
15
Terjemhanya:
“DansegalasesuatuKamiciptakanberpasang-pasangansupayakamu
mengingatkebesaranAlah.”
Denganadanyapernikahaninipulamanusiadapatmemenuhihasrat
dankebutuhanbiologisnyayangmerupakanfitrahdarisetiap manusia.
Selanjutnyaterwujudlahkelestariandankehidupanmanusiaberlangsungdi
mukabumiinisampaiwaktuyangditentukanolehAlah.
16
Darisudutilmubahasaperkataanperkawinanberasaldarikata“kawin”
15
DepartemenAgamaRI,Al-Qur’andanTerjemahannya,(Semarang:CV.TohaPutra,
1989),h.862
16
FahdbinAbdulahKarimbinRasyidAs-sanidy,IndahnyaNikah,(Jakarta:Cendekia
SentraMuslim,2005),h.21
yangmerupakanterjemahandariBahasaArabNikah.Disampingkatanikah,
dalam BahasaArablazim jugadipergunakankata”Ziwaaj”.Katanikah
mengandungduapengertianyaitu:dalamartiyangsebenarnya(haqiqat)dan
dalamartikiasan(majaaz).Dalampengertianyangsebenarnyakatanikahitu
berarti“berkumpul”,sedangkan dalam artikiasan berartiaqad atau
“mengadakanperkawinan”dalam penggunaansehari-harikatanikahlebih
banyakdipakaidalampengertianyangterakhir,yaitudalamartikiasanpara
ahlifiqhsendiri,dalam mengartikankatanikahmasihberbedapendapat
tentangartikiastersebut,apakahdalam pengertianWatha’ataudalam
pengertianaqad.Imam syafi’Imisalnya,memberikanpengertiannikahitu
dengan“mengadakanperjanjianperikatan”.SedanglanImam AbuHanifah
mengartikanwatha’atausetubuh.
17
Nikahmenurutbahasaartinya,berkumpulmenjadisatu,sedangkan
menurutistilahsyara’(Undang-undangAgamaIslam)ialahakadyang
mengandungunsurediperbolehkannyamelakukanpersetubuhandengan
menggunakanlafadznikahatautazwij(ijabqabul).
18
DalamUndang-undnagNomor1tahun1974tentangperkawinanjuga
menjelaskantentangdefinisipernikahanyaitu:“perkawinanialahikatanlahir
17
AbudulRahmanGhozali,FiqhMunakahat,(Jakarta:Kencana,2010),Ed.1,CetIV,
h.7.
18
FatihuddinabulYasin,RisalahHukum Nikah,(Surabya:TebitTerang,2006),Ed.
Revisi,h.12.
batinantaraseorangpriadenganseorangwanitasebagaisuamiistridengan
tujuan membentukkeluarga (rumah tanga”yang bahagia dan kekal
berdasarkanKetuhananYangMahaEsa”.
SedangkandefinisiperkawinanmenurutKompilasiHukumIslam(KHI)
merumuskansebaggaiberikut:“perkawinanmenuruthukum Islmaadalah
akadyangsangatkuatataumitsaqanghalizanuntukmentaatiperintahAlah
danmelaksanakannyamerupakanibadah.
19
Danpasal4disebutkanbahawa
“perkawinanadalahsah,apabiladilakukanmenurutHukum Islam sesuai
dengan pasal2 ayat(1)Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang
perkawinan.Danpasal5ayat1disebutkan:“agarterjaminketertiban
perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus
dicatat.Selanjutnyapadapasl6disebutkanpadaayat(1)“untukmemenuhi
ketentuanpasal5,setiapperkawinanharusdilangsungkandihadapandan
dibawah pengawasan PegawaiPencatatNikah”.(2)“perkawinan yang
dilakukandiluarpengawasanpegawaiPencatatanNikahtidakmempunyai
kekuatanhukum”.
MenurutMadzhabMaliki,pernikahanadalah“akadyangdilakukan
untukmendapatkankenikmatandariwanita”artiesensialnyadisiniadalah
denganaqadtersebutmakaterhindarlahseseorangdaribahayafitnah
19
MuhammadAminSuma,Hukum KeluargaIslam diDuniaislam,(Jakarta:PT.
RajagrafindoPersada,2005),h.46
perbuatanharam(Zina).
20
SedangkanmenurutpenganutMadzhabImam Syafi’Iberpendapat
bahwa,yangdimaksuddenganpernikahanitusendiriyaitu“akadyang
didalamnyamenjamindiperbolehkannyapersetubuhanantarakeduabela
pihak”.
MenurutMadzhabImam Hambaliadalah“akadyangdidalamnya
terdapatlafadzhpernikahansecarajelas,agardiperbolehkanbercampur.
Setelahkitatelaahsecaramendalamdariberbagaidefinisipernikahan
darimasing-masinglintasmadzhabdiatasjelas,bahwayangmenjadiinti
pokokdaripernikahanituadalahaqad(perjanjian).Yaitupenyerahandan
penerimaananataraorangtuadancalonmempelaiwanitadengancalon
mempelaipria.Penyerahandanpenerimaantanggungjawabsecaraartiluas,
telah terjadipada saatAqad nikah tersebut,disamping penghalalan
bercampurkeduanyasebagaisuamiistridantentunyaadapencatatanyang
legalpadaNegara.
B.HukumPernikahan
Menikahtelahdisyariatkan,sementarahukumasalnyaadalahsunnah.
Hukummenikahakanberbeda,tergantungsituasidankondisimasing-masing
individu.Artinyamasing-masingindividuharusmenimbanghukummenikah
20
M.AliHasan,PedomanHidupBerumahTanggadalam Islam,(Jakarta:Siraja
PrenadaMediaGrup,2006),h.12.
untukdirinya,sesuaidengankelimahukumyangadadalamsyariat.
ImamSyafi’Imengatakanbahwanikahituhukumnyajaizataumubah,
ataubisadikatakanbahwaseseorangitubolehnikahjugabolehtidak
nikah.Hukum Jaiztesebutdapatberkembangketingkatyanglebihtinggi
yaitujugadapatpulamenjadikanharam.Dalam system Syafi’iyahtidak
menekankanhanyakepadakaidahhukumasalnyasajatetapijugapadasegi
agama,sosial,moralnya,sesuaidenganjiwasyari’atIslam.Lebihlanjutkita
tinjauhukum menikahdarikondisiperseorangandenganberlandaskan
kaidahushulfiqhyangberbunyi:“Hukum ituberedaratauberganti-ganti
sesuaidenganilatnya.”.
Kaidahinisetelahditerapkandalamhukumperkawinan,menghasilkan
perubahan hukum yang didasarkan dariperbedaan ilat.
21
Pada tataran
selanjutnya,hukum pernikahansangatbergantungpulakepadakeadaan
orang yang bersangkutan,baik darisegipsikologis,materimaupun
kesanggupannyamemikultanggungjawab.
1.Wajib
Menikahhukumnyawajibbagiorangyangkhawatirberbuatzinajika
tidakmelakukannya.Sebagaimanakitaketahuimenikahadalahsalahsatu
carauntukmenjagakesuciandiri.Makajikatidakadajalanlainuntukmeraih
21
PakihSati,PedomanLengkapPernikahan:FiqhMunakahatTerkini,(Jogjakarta:
Bening,2011),h.18
kesucianitu,kecualidenganmenikah,makamenikahhukumnyawajibbagi
yangbersangkutan.Imam al-Qurthubimengatakan,“oarngyangmampu
menikah,kemudiankhawatirterhadapdiridanagamanya,danitutidakdapat
dihilangkankecualidenganmenikah,makadiaharusmenikah”.
Misalnya,seorangpemudamemilikibanyakhartadanberlimpahan
materi,dantidakmampumenahansyahwatnyasehinggaakandengan
mudahterjerumuskedalamlembahkemaksiatan.Padasaatbersamaandia
jugamemilikikewajibanmemenuhiibadahhajikarenasyarat-syaratnyasudah
terpenuhi.Maka,dalam keadaan tersebutdia harus menikah terlebih
dahulu.IbnuTaimiyahRahimahulahmengatakan,“jikaseseorangharus
menikahkarenatakutterjerumuskelembahperzinaanmakadiaharus
mendahulukannyadaripadakewajibanberhaji.”
Bahkan,jikakeadaansudahdarurat,dalam artibahwaseseorang
benar-benarterjerumuskedalamperzinaan,makamenikahhukumnyawajib
baginya,baiksudahsiapsecaramaterimaupunbelumsamsekali.
22
SementaraituAlahSWT.Telahmenjanjikanhamba-Nyayangfakir
akankayadenganmenikah,sebagaimanafirmanAlahQSAn-Nur:32yang
berbunyi:
22
Abd.Somad,Hukum Islam:PenormaanPrinsipSyariahdalm Hukum Indonesia,
(Jakrta:kencana,2010),h.282.
23
Terjemahnya:
Dankawinkanlahorang-orangyangsediriandiantarakamu,danorang-
orangyanglayak(berkawin)darihamba-hambasahayamuyanglelaki
danhamba-hambasahayamuyangperempuan.jikamerekamiskinAlah
akanmemampukanmerekadengankurnia-Nya.danAlahMahaLuas
(pemberian-Nya)lagiMahamengetahui.
Dalam bukulaindijelaskan,senadainyahasratnyauntukmenikah
sangatkuat,namundiatidakmemilikikemampuanuntukmenafkahiistrinya
kelak,laludiaterpaksatidakmelakukanpernikahan,hendaklahiabersabar
danbersungguh-sungguhdalamupayamenjagadirinyadaripadaterjerumus
dalamperzinaan,
24
serayamengikutipetunjukAlahSWTdalamQSAn-Nuur:
33)
25
Terjemahnya:
Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga
kesucian(diri)nya,sehinggaAlahmemampukanmerekadengan
karunia-Nya.
2.Sunnah
Pernikahantidakmenjadiwajib,namunsangatdianjurkanbagisiapa
23
DepagRI,Alqur’andanTerjemahnya,h.712
24
Pakih Sati,PanduanLengkapPernikahan:FiqhMunakahatTerkini,(Jogjakarta:
Bening,2011),h.18.
25
DepagRI,Al-QurandanTrjemahannya,h.713.
sajayangmemilikihasratataudoronganseksualuntukmenikahdanmemiliki
kemampuan untuk melakukannya, walaupun merasa yakin akan
kemampuannyamengendalikandirinyasendiri,sehinggatidakkhawatirakan
terjerumusdalamperbuatanyangdiharamkanAlah.Orangsepertiini,tetap
dianjurkanuntukmenikah,sebabbagaimanapunnikahadalahtetaplebih
afdhaldaripadamengkontrasikandirisecaratotal(ber-thakhali)untuk
beribadah.
26
SabdaNabiMuhammadSAW.
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ﺍﻟَّﺼْﻮِﻡ ِﺑ َﻓَﻌﻠْﻴِﻪ َﻳْﺴَﺘِﻄْﻊ َﻟْﻢ َﻭَﻣْﻦ , ِﻟْﻠَﻔْﺮِﺝ , ِﻭَﺟﺎٌﺀ َﻟُﻪ َﻓِﺈَّﻧُﻪ .
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Artinya:
DariAbdilahibnMas’udberkata:NabiMuhammadSaw.telahbersabda,
kepadakami“Wahaisekalianpemuda,barangsiapadiantarakamu
mampualbaa’ahmakahendaklahmenikah,danbarangsiapatidak
mampumakahendaklahberpuasa,sesungguhmyapuasaitumenjadi
perisaibaginya
Haditstersebutmeunjukkankesuannahandalam pernikahanyaitu
kekhawatiranrusaknyamatadanfarji.Lafadhwija’itumenjadiibaratdaru
hancurnyaduatestis“ ﻟﺨﺼﻴﺘﻴﻦ ﺭﺽ ”manusia,sehinggahilanglahsifatkelak-
lakianlaki-laki.Adapunlafadh ﻟﺨﺼﻴﺘﻴﻦ ﺭﺽ dipinjamkarenaketidakbolehan
26
MuhammadBagir,FiqhPraktisI:MenurutAl-Qur’an,As-Sunnah,danPendapat
paraUlama,(Bandung:Karisma,2008),h.4
27
SyaikhTaqiyuddinAbial-Fathas-Syuhairy,Ahkamu,al-ahkami:SyarhuUmdatual-
AhkamJusI,(Bairut:DARal-KOTOBal-ILMIYAH,2008),h.19-20.
jima’pasasaatpuasa.
28
Pernikahanitudisunahkanjikaseseorangsudahmampusecaramateri
dansehatjasmani,namuntidakadakekhawatiranakanterjerumuskedalam
perzinaan.Iamasihmemilikifilteruntukmelindungidirinyadariterjerembah
kedalamlembahkemaksiatan.
Jikadiamempunyaikeinginanuntukmenikahdenganniatmemelihara
diriataumendapatketurunan,makahukummenikahbaginyaadalahsunnah.
Tetapikalaudiatidakberkeinginanuntukmenikahsedangdiaahliibadah,
makalebihutamauntuktidakmenikah.Jikadiabukanahliibadah,makalebih
utamabaginyauntukmenikah.MenurutImam Ahmaddarisuaturiwayat,
sunahmenikahbagiyangtidakberkeinginanuntukkawinwalaupuntidak
khawatirjatuhkedalamperzinaanyangolehkarenanyamenikahlebihutama
dariibadah-ibadahsunnah
29
3.Mubah
Hukum menikahmenjadimubahbagiorangyangtidakmempunyai
28
IbnuHajaral-Asqalani,FathulBaariSyarahShohihal-Bukhari,diterjemahkan
Amiruddin,FathulBaari:PenjelasanKitabShahihal-Bukhari,(Jakarta:PustakaAzzam,2008)
CetI,h.20.
29
Abd.Somad,HukumIslam:PenormaanPrinsipSyari’ahdalamHukumIndonesia,
(Jakarta:Kencana,2010),h.285.
syahwatatau keinginan untuk menikah dan tidak punya niatuntuk
menzhalimiistrinya atau meninggalkan kewajiban sebagaisuamibila
menikah.
4.Makruh
Jika seseorang laki-lakiyang tidak mempunyaisyahwatuntuk
menikahiseseorangperempuan,atausebaliknya,sehinggatujuanpernikahan
yangsebenarnyatidakakantercapai,makayangdemikianituhukumnya
makruh.Misalnyaseorangyangimpoten.Sebagaimanakitaketahui,salah
satutujuandaripernikahanadalahmenjagadiri,sehinggaketikatujuanini
tidaktercapai,makaadafaedahnyasegeramenikah.
30
Jugapadalaki-laki
yangsebetulnyatidakmembutuhkanperkawinan,baikdisebabkantidak
mampumemenuhihakcalonistriyangbersifatnafkahlahiriyahmaupunyang
tidahmemilikihasratseksual,sementarasiperempuantidakterganggu
denganketidakmampuansangcalonsuami.Misalnya,karenaperempuanitu
kebetulanseorangyangkayarayadanjugatidakmemilikihasratkuatuntuk
melakukanhubunganseksual.Kurangdisukainyaperkawinaniniterutama
apabila dapat mengakibatkan silaki-lakisepertiitu meninggalkan
kegiatannyadalamberibadahataupundalammenuntutilmuyangbiasanya
dilakukansebelumitu.
31
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PakihSati,PanduanLengkapPernikahan:FiqhMunakahatTerkini,h.21.
31
MuhammadBagir,FiqhPraktisI:MenurutAl-Qur’an,As-Sunnah,danPendapatpara
Begitupulamakruhbagiorangyangkalaudiamenikah,diakhawatir
istrinyaakanteraniaya,akantetapikalaudiatidakmenikahdiakhawatirakan
jatuhkepadaperzinaan,karenamanakalabertentanganantarahakAlahdan
hakmanusia,maka
hakmanusiadiutamakandanoranginiwajibmengekangnafsunyasupaya
tidakberzina.
32
5.Haram
Pernikahanmenjadiharambilabertujuanuntukmenyakitisalahsatu
pihak,bukandemimenjalankansunnahrasulalahSaw.Misalnya,ada
seoranglaki-lakiyangmaumenikahiseorangperempuandemibalasdendam
atausejenisnya.Inihukumnyaharam.
Masukdalamkategoriiniketidakmampuanmemberinafkahatau
menunaikankewajibanyanglainnya.
Imam al-Qhurtubimengatakan,”Jikaseorangsuamimengetahuibahwadia
tidakmampuuntukmenafkahiistrinya,membayarmahar,ataumenunaikan
salahsatuhaknya,makadiatidakbolehmenikahinyasampaiiamenjelaskan
keadaantersebutkepadaistrinya.Begitujugajikadiamemilikipenyakityang
menyebabkantidakbisabersena-senangdenganistrinya,agardiatidak
Ulama,h.6-7.
32
Abd.Somad,HukumIslam:PenormaanPrinsipSyari’ahdalamHukumIndonesia,h.
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merasa ditipu.”
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Diantara penyakit-penyakityang diderita laki-lakiyang
menyebabkanterhalangnyapernikahanataupuntermasukdalam ﺎﻟّﻨﻜﺎﺡ ﻋﻴﻮﺑ
(aib-aib pernikahan) yang memberikan pilihan terhadap istriuntuk
melanjutkanataumenyudahipernikahanantaralain:gila( ﺍﻟﺠﻨﻮﻥ ),lipraatau
kusta( ﺍﻟﺠﺬﺍﻡ )penyakitpadaanggotabadanberwarnamerahkemudian
menjadihitam danakhirnyarontokatauterputusdarianggotabadanyang
lain,belang( ﺍﻟﺒﺮﺹ ),penyakitkeputihanpadakulityangmenghilangkandarah
padakulittersebut,putusnyadzakar( ﺍﻟﺠّﺐ ),baikseluruhnyaatauhanya
sebagiannyasajasekiranyayangtersisakurangdaripanjangnyakhasyafah,
danimpoten( ﺍﻟﻌّﻨﺔ )
34
Initidakberlakubagilaki-lakisaja,perempuanpunharusmenjelaskan
denganterusterangterhadapsuaminyajikamempunyaimasalahyangakan
menghilangkankebahagiaanrumahtangga.
Imam Qhurthubimelanjutkan,”jikasesorangperempuanmengetahui
bahwadiatidakmampumenunaikanhaksuami,ataumemilikipenyakityang
akanmenghalanginyaberhubunganbadan,makadiatidakbolehmenipunya,
dan harus menjelaskannya.
35
Diantara penyakit-penyakityang diderita
perempuansebagaimanapenyakitpriayangmenyebabkanterhalangnya
33
MuhammadBinQosimal-Ghozi,Fathual-Qoribal-Mujib:FiSyarhiAlfadzial-Taqrib,
(Jakarta:Daral-Kutubal-Islamiyyah,2003),h.106.
34
PakihSati,PanduanLengkapPernikahan:FiqhMunakahatTerkini,h.31.
35
MuhammadBinQosimal-Ghozi,Fathual-Qoribal-Mujib:FiSyarhiAlfadzial-Taqrib,
h.108.
pernikahanataupuntermasukdalam ﺎﻟّﻨﻜﺎﺡ ﻋﻴﻮﺑ (aib-aibpernikahan)antaralain:
gila( ﺍﻟﺠﻨﻮﻥ ),lipraataukusta( ﺍﻟﺠﺬﺍﻡ ),belang( ﺍﻟﺒﺮﺹ ),buntudaging( ﺍﻟّﺮﺗﻖ ),
tertutupnyavaginaperempuandengandaging,danyangterakhirbuntutulang
( ﺍﻟﻘﺮﻥ ),tertutupnyavaginaperempuandengantulang.
36
C.Syarat-syaratPernikahan
Perkawinandalam Islam tidaksemata-matasebagaihubunganatau
kontrakkeperdataanbiasa,akantetapiiamempunyainilaiibadah.Maka,
amatlahtepatjikaKompilasiHukum Islam menegaskannyasebagaiakad
yangsangatkuat(mitsaqangholidhan)untukmenaatiperintahAlah,dan
melaksanakannyasebagaiibadah(pasal2KHI)
Pernikahan yang penuh nilaidan bertujuan untuk mewujudkan
kehidupanrumahtanggayangsakinahmawaddahwarahmah,perludiatur
dengansyaratdanhukum tertentu,agartujuandisyariatkannyapernikahan
tercapai.
Syarat-syaratpernikahan:
a.Calonmempelaipria,syarat-syaratnya:
1)Beragamaislam
36
MuhammadBagir,FiqhPraktisI:MenurutAl-Qur’an,As-Sunnah,danPendapatpara
Ulama,h.106.
2)Laki-laki
3)Jelasorangnya
4)Dapatmemberikanpersetujuan
5)Tidakterdapathalanganperkawinan
b.Calonmempelaiwanitasyarat-syaratnya:
1)Beragamaislam
2)Perempuan
3)Jelasorangnya
4)Dapatdimintaipersetujuannya
5)Tidakterdapathalanganperkawinan
c.Walinikahsyarat-syaratnya
1)Laki-laki
2)Dewasa
3)Mempunyaihakperwalian
4)Tidakterdapathalanganperwaliannya
d.Saksinikahsyarat-syaratnya
1)Minimalduaoranglaki-laki
2)Hadirdalamijabqabul
3)Dapatmengertimaksudakad
4)Islam
5)Dewasa
e.Ijabqabulsyarat-syaratnya
1)Adanyapernyataanmengawinkandariwali
2)Adanyapernyataanpenerimaandaricalonmempelaipria
3)Memakaikatanikah,tazwijatauterjemahandarikatanikahatau
tazwij
4)Antaraijabdanqabulbersambungan
5)Antaraijabdanqabuljelasmaksudnya
6)Orangyangberkaitdenganijabqabultidaksedangdalam ihram
haji/umrah.Majelisijabdanqabuldihadirisedikitnyaempatorang,
yaitu:calonmempelaipriaatauwakilnya,walidarimempelaiwanita
atauwakilnyadanduaorangsaksi.
37
Sejalan dengan asas-asas dan prinsip perkawinan,Undang-undang
perkawinanmeletakkansyarat-syaratyangketatbagipihak-pihakyangakan
melangsungkanperkawinanBabIpasal6hinggapasal12memuatsyarat-
syaratperkawinanitusebagaiberikut:
38
1.Persetujuankeduabelapihak
2.Izinorangtuawali
3.Batasumuruntukkawin
4.Tidakterdapatlarangankawin
5.Tidakterkaitoehsuatuperkawinanyanglain
6.Tidakberceraiuntukkeduakalidengansuami-istriyangsamayang
akandikawini
7.Bagijandatelahlewatmasatunggu(tenggangiddah)
8.Memenuhitatacarapernikahan
D.HikmahPernikahan
SeseorangyangberfikiratasdoronganIslam dalam mewujudkandan
menginginkan berkeluarga,ia akan memperhatikan dengan penuh
37
AhmadRofiq,HukumIslamdiIndonesia,(Jakarta:Grafindo,2003),Cet.VI,h.72.
38
LiliRasjidi,HukumPerkawinandanPerceraiandiIndonesia,(Bandung:PT.Remaja
Rosdakarya,1991),h.73
kejelasandanmendapatkannyatanpaletihterhadapberbagaitugas
terpentingdantujuankeluargamenurutIslam.
39
1.Untukmendapatkananakketurunanyangsahuntukmelanjutkan
generasiyangakandatang.HaliniterlihatdariisyaratQSAn-Nisa’ayat1
yangberbunyi:
40
Terjemahnya:
Haisekalian manusia,bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah
menciptakan kamu dari seorang diri,dan dari padanya[Alah
menciptakanisterinya;dandaripadakeduanyaAlahmemperkembang
biakkanlaki-lakidanperempuan
Keinginanuntukmelanjutkanketurunanmerupakannaluriumatmanusia
bahkanjuganaluribagimakhlukhidupyangdiciptakanAlah.Untukmaksud
itu Alah menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat
mendorongnyauntukmencaripasanganhidupnyauntukmenyalurkannafsu
syahwattersebut.Untukmemberisaluranyangsahdanlegalbagipenyaluran
nafsu syahwat tersebut adalah melaluilembaga perkawinan.
41
Anak
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AliYusufAs-Subki.FiqihKeluarga:PedomanBerkembangdalamIslam.(Jakarta:
AMZAH,2010),h24.
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DepagRI,Al-Qur’andanTerjemahnya,h.78.
41
AmirSyarifuddin.HukumPerkawinanIslamdiIndonesia:AntaraFighMunakahat
danUndang-UndangPerkawinan.(Jakarta:Kencana,2006),h.46-47.
merupakantujuanasalyangdisandarkandalampernikahan.Maqsudnyayaitu
melanjutkanketurunansekiranyaduniainitidaksepidarijenis-jenismanusia.
Empatperkaradalam menghasilkananakmenjadisebuahibadah,yang
kesemuanyamenjadiasaldarikecintaanAlahdalampernikahan:Pertama,
sesuaidengankecintaanAlah dalam menghasilkanketurunanuntuk
melanjutkangenerasimanusia.Kedua,mencarikesunahanRosuldalam
memperbanyak anak.Ketiga, mencari barokah doanya anak yang
sholeh.Keempat,mencarisyafaatdengankematiannyaanakyangmasih
kecil.
42
2.Menjagadiridarisyetan
Kemampuanseksualyangdiciptakanpadamanusia,laki-lakidan
perempuanuntukmencapaitujuanyangmuliayaituberketurunan,beranak,
memperbanyakanakdenganmelanjutkannketurunanjenismanusia.
Benar,bahwaorang-orangislammelakukannyaagarAlahmemberkati
keturunanyangdinantikan,namunnamaAlahadalahnamayangpalingsuci,
IaakanmemberijawabanpadabuahpikirorangIslamyangberimanyakni
penyebutannamaAlah,padakesempataniniterdapatketenanganbagi
seorangmuslimbahwadiasedangmengerjakanamalyangbersihsehingga
diaberhakmenyebutnamaAlahyangmulia.
42
ImamAbiHamidal-Ghozali,Ikhya’Ulumuad-DinJuzI,(Kairo:Darel-Hadith,2004),
h.33.
Hubunganseksualyangdiperintahkanantarasuamidanistridapat
menjagadirinyadaritipudayasyetan,melemahkankeberingasan,mencegah
keburukan-keburukan syahwat,memelihara pandangan,dan menjaga
kelamin.
43
DarifaedahtersebutRosulalahSAW.mengisyarahkan:
َﺧِﺮﻵﺍ ﺍﻟَّﺸْﺮِﻁ ِﻓﻲ َﷲ َﻓْﻠَﻴَّﺘِﻖ ِﺩْﻳِﻨِﻪ ِﻧْﺼَﻒ َﺣَﺼَﻦ َﻓَﻘْﺪ َﻧَﻜَﺢ َﻣْﻦ.
3.Untukmendapatkankeluargabahagiayangpenuhketenanganhidup
danrasakasihsayang.HaliniterlihatdarifirmanAlahQSal-Rum:21yang
berbunyi:
44
Terjemahnya:
“Dandiantaratanda-tandakekuasaan-NyaialahDiamenciptakanuntukmu
isteri-isteridarijenismusendiri,supayakamucenderungdanmerasa
tenteram kepadanya,dandijadikan-Nyadiantaramurasakasihdan
sayang.Sesungguhnyapadayangdemikianitubenar-benarterdapat
tanda-tandabagikaumyangberfikir.”
Penyalurannafsusyahwatuntukmenjaminkelangsunganhidupumat
manusiadapatsajaditempuhmelaluijalurmelaluijalurperkawinan;namun
dalam mendapatkanketenangandalam hidupbersamasuamiistriitu
43
AliYusufAs-Subki.FiqihKeluarga:PedomanBerkembangdalamIslam,h.25-27.
44
DepagRI,Al-Qur’andanTerjemahannya,h.
mangkindidapatkankecualimelaluijalurperkawinan.
45
4.Menghiburjiwadanmenenangkannyadenganbersama-sama
Sesungguhnyakenyamananjiwadanketenangandenganbersama-
sama, mamandang dan bermain main, menyegarkan hati, dan
menguatkannyauntukberibadahsebagaisesuatuyangdiperintahkan.
Jiwayanggelisahmenjadiengganpadakebenarankarenakebenaran
bersebrangandengantabi’atnafsu.jikanafsudibebabnisecaraterusmenerus
denganpaksaanpadasuatuyangbersebrangandengannyamakaiamenjadi
keraskepaladankokoh.Jikanafsudisegarkandengankenikmatanpada
waktutertentumakaiamenjadikuatdanbergairah.
Bersahabatdenganperempuantermasukistirahatyangmenghilangkankan
kesempitan dan menyegarkan hati.Sepantasnya bagijiwa orang-orang
bertakwauntukmenyegarkannyadenganhal-halmubah.
46
Masihdalam kaitanhikmahperkawinanataupernikahanyaituuntuk
melangsungkanhidupdanmembentukketurunan,sertamenjagakehormatan
diri,danbisaterhindardariperbuatanyangdiharamkandansebagaipenyalur
nafsubirahi.Sebagaijalanuntukmengaturhubunganantaralaki-lakidan
perempuanberdasrkanpadaasassalingtolongmenolong.
47
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AmirSyarifuddin.HukumPerkawinanIslamdiIndonesia:AntaraFighMunakahat
danUndang-UndangPerkawinan,h.47.
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AliYusufAs-Subki.FiqihKeluarga:PedomanBerkembangdalamIslam,h.29.
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SyaikhKamilMuhammad‘Uwaidah,FiqhWanita,(Jakarta:PTPustakaAl-Ksutrsar,
RasululahSAWbersabda
ﻝ ﻓﻘﺎ ﷲ ﻋﺒﺪ ﻋﻠﻰ ﺩﺳﻮ ﻻﺍﻭ ﺀﻟﻘﻤﺔ ﻣﻊ ﺩﺧﻠﺖ ﻝﻗﺎ ﺑﻦ ﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮ ﻋﺒﺪ ﻋﻦ
ﻉ ﺍﻟﺴﺘﻄﺎ ﻣﻦﺏ ﺍﻟﺸﺒﺎ ﻳﺎﻣﻌﺸﺮ : ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻨﺒﻰ ﻣﻊ ﻛﻨﺎﷲ ﻋﺒﺪ
ﺑﺎ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻟﻢ ﻭﻣﻦ ﺝ ﻟﻠﻔﺮ ﻟﻠﺒﺤﯩﺮﻭﺍﺣﺼﻦ ﻏﺾ ﺍﯨﻪﻓﺎﺓﺀ ﺍﻟﺒﺎ ﻣﻨﻜﻢ
ﻣﺴﻠﻢ ﻭ ﺭﻯ ﻟﺒﺨﺎ ﺭﻭﺍﻩ )ﺟﺎﻭﻟﻪ ﯨﻪﻓﺎ ﻟﺼﯩﻮ )
Artinya:
DariAbdurrahmanbinYazidberkataakutelahmasukbersamaAlQamah
danAswadaliAbdilahkemudianAbdulahberkatatelahadabersama
kamiseorangpemudayangtidakmenemukan,kemudianRasululah
SAW.Berasabdakepadakami,“haiparapemudasekalian,barangsiapa
yangsudahsanggupdiantarakamuuntukmenikah,hendaklahmenikah,
karenasesungguhnyapernikahanitulebihmenjagapenglihatandan
lebihmemeliharakehormatan.Danbarangsiapayangbelum sanggup
untukmenikah,berpuasalahkarenasesungguhnyapuasaitudapat
mengekangsyahwat.“(H.R.Bukhari).
Pernikahanjugaberfungsiuntukmengaturhubunganantaralaki-laki
danperempuanberdasarkanpadaasassalingmenoongdalamwilayahkasih
sayangdancintasertapenghormatan.Wanitamuslimahberkewajibanuntuk
mengerjakantugasdidalam rumahtangganya,sepertimengaturrumah,
mendidikanakdanmenciptakansuasanamenyenangkan,supayasuaminya
dapatmengerjakankewajibannyadenganbaikuntukkepentinganduniawi
maupunukhwari.
48
2006),h.379
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SyaikhKamilMuhammad‘Uwaidah,FiqhWanita,h.43.
E.PengertianNafkah
Nafkahberasaldarikata“infaq”,artinyaberderma.
49
Dannafkahbisajuga
diartikansebagai“belanja”.Maksudnyaialahsesuatuyangdiberikanoleh
seseorangkepadaistri,kerabat,danmiliknyasebagaikeperluanpokokbagi
mereka.
50
Dalam KamusBesarBahasaIndonesiamemberikandefinisikata
pemenuhan yang bermakna proses,cara,perbuatan untukmemenuhi,
sedangkankatanafkah bermaknabelanjauntukhidup,pendapatan(uang),
suamiwajibmemberi
51
.Memberinafkahkepadaistriyaitumenyediakan
segalakeperluanistriseperti:makan,pakaian,tempattinggal,mencarikan
pembantudanobat-obatan.
52
SesuaidenganQSAlBaqarah:233yangberbuyi:
Terjemahnya:
“DankewajibanayahmemberiMakandanpakaiankepadaParaibudengan
cara ma'ruf.seseorang tidak dibebanimelainkan menurutkadar
49
AhmadIsaAsyur,FiqhIslamPraktis,h.261.
50
ProyekPembinaanPrasaranaPTA/IAN,DIRJENPembinaanKelembagaanAgma
Islam,Depag,IlmuFiqh,Jakarta,1984-1985,h.184
51
KamusBesarBahasIndonesia,h.65.
52
Sa’idThalibHamdani,RisalatunNikah,(Jakarta:PustakaAnami,1989),h.123
kesanggupannya”.
53
UlamaFikihmembaginafkahatasduabagianyaitunafkahdirisendiri.
Dalamhaliniseorangharusmendahulukannafkahuntukdirinyadarinafkah
kepadaoranglain,sesuaidengansabdaRasululah
“Mulailahdenganengkau,kemudianbagiorangyangberadadibawah
tanggungjawabmu(HR.Muslim,AhmadbinHanbal,AbuDawuddanan-
Nasa’IdariJabirbinAbdulah)”
Nafkahseseorangkepadaoranglainmenurutkesepakatanahlifikih
terjadidisebabkan tiga halyaitu hubungan perkawinan,hubungan
kekerabatan,danhubungankepemilikan(tuanterhadaphambanya).
54
Dalam
skripsiyangkamibahasyaitukewajibansuamikepadaistriuntukmemenuhi
kebutuhannyadisebabkanolehhubunganperkawinan.Seorangyangtelah
menikahselainberkewajibanuntukmenafkahidirinya(hifdzuan-nafs)juga
berkewajiban untuk menanggung (mas’uliyah) kebutuhan istri dan
keluarganya,haliniKarenaperkawinanyangsahyangtelahmerekalakukan
menyebabkanadanyahakistriatassuaminyauntukmendapatkannafkah
tersebut.
Seorangsuamimempunyaikewajibanmemberikannafkahterhadap
istrinyadalam segalakondisi,baiksangistridalam keadaanmasihkecil,
miskinataukaya,tuaataumudah,muslimahataudzimmi,sampaiwalau
53
DepagR.I,Al-Qur-andanTerjemahannya,h.57
54
AbdulAzisDahlan,EnsiklopedianHukumIslam,(Jakarta:PT.Intermesa,2001),h.
1281.
seorangistrimempunyaisebuahcacatfisikyangmengakibatkanseorang
suamitidakbisabercampurdenganistrinya.
Menurutmazhab Syafi’iyah,Malikiyah,dan Hanabilah,kewajiban
nafkahbelum jatuhkepadasuamihanyadenganakadnikah,kewajiban
nafkahituberawalketikasangistritelahmecampurinya,atauketikasangistri
telahmenyerahkandirinyakepadasuaminya,atauketikasangsuamimenolak
membawaistrinyakerumahsangsuamipadahalsangistritelahmemintahal
itudarinya,sedangkanulamaHanafiyahberpendapatbahwakewajiban
membernafkah,bermulasetelahberlangsungnyaakadnikahyangsah
meskipunsangistribelumberpindahkerumahsuaminya.
55
F.Macam-macamNafkah
Nafkahrumahtanggamerupakankewajibansuamiterhadapistri,kewajiban
rumahtanggasesuaidenganperintahagamayangdituangkandalamQSAn-
Nisa:19yangberbunyi:
56
Terjemahnya:
“danbergaulahdenganmerekasecarapatut.”
a.Nafkahlahir
55
Ubaidi,MuhammadYaqubThalib,HukumMenafkahiIstridalamPerspektifIslam,
(Surabaya:DarusSunnah,2007),h.32
56
DepagR.I,Al-QurandanTerjemahannya,h.119
Adapunnafkahlahirituterbagiyaitu:makandanminum,pakaiandantempat
tinggal(rumah).Makanminumdalamfiqhdiambilukurannyadirumahorang
tuasangistri.Mengenaipakaiansangistrimenjadikewajibansuamiuntuk
memberinyapakaianpalingkurangduastelatauduapakaianselamsatu
tahun.Mengenaitempattinggalbagiistrinyadimanaadatempatuntuktidur
dantempatmakantersendiri.
57
SesuaidenganfirmanAlahSWT
QSAthThalaaq:6
58
Terjemahnya:
Tempatkanlahmereka(paraisteri)dimanakamubertempattinggal
menurutkemampuanmudanjanganlahkamumenyusahkanmereka
untukmenyempitkan(hati)mereka.danjikamereka(isteri-isteriyang
sudahditalaq)itusedanghamil,Makaberikanlahkepadamereka
nafkahnyahinggamerekabersalin,kemudianjikamerekamenyusukan
(anak-anak)muuntukmuMakaberikanlahkepadamerekaupahnya,dan
musyawarahkanlahdiantarakamu(segalasesuatu)denganbaik;dan
jikakamumenemuikesulitanMakaperempuanlainbolehmenyusukan
(anakitu)untuknya.
Tentang kewajiban suamiuntuk menyediakan tempat tinggal,
KompilasiHukum Islam telahmengaturtersendiridalam pasal81sebagai
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HasbulahBakry,PedomanIslamdiIndoensia,(Jakarta:UniversitasIndonesia,
1988),CetII,h.175.
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DepagR.I,Al-Qur’andanTerjemahannya,h.946.
berikut:
1.Suamiwajibmenyediakantempatkediamanbagiistridananak-
anaknyaataubekasistriyangmasihdalammasaiddah.
2.Tempatkediamanadalahtempattinggalyanglayakuntukistri
selamadalamIddahtalakatauiddahwafat.
3.Tempatkediamandsediakanuntukmelindungiistridananak-
anaknyadangangguanpihaklain,sehinggamerekamerasaaman
dantentram.Tempatkediamanjugaberfungsisebagaitempat
menyimpanhartakekayaan,sebagaitempatmenatadanmengatur
alat-alatrumahtangga.
4.Suamiwajib melengkapitempat kediaman sesuaidengan
kemampuansertadisesuaikandengankeadaanlingkungantempat
tinggalnya,baikberupaalatperlengkapanrumahtanggamaupun
saranapenunjanglainnya.
59
b.NafkahBatin
Nafkahbatinialahapabilasuamimenggauliistrisecaraseksualhingga
terpenuhikebutuhannya.Dalambahasailmiahdisebuthinggaistrimencapai
59
TimRedaksiFokusMedia,KompilasiHukumIslam,(Bandung:Fokusmedia,2000),
h.30
orgasmedanhubungankelaminitu.
60
Mengenainafkahbatin,yangdimaksudadalahsuamimenggauli
istrinyasecaraseksualhinggaterpenuhihajatnya.Dalam bahasailmiah
disebuthinggaistrinyamencapaiorgasmusdarihubungankelaminitu.Dan
jikaistrinyaitusakitataurapatlobangkemaluannyaataulelakiituimpoten,
makaiatetapwajibmemberikannafkahkepadaistrinyaitu.
61
Dalam suatuperkawinandanrumahtangga sakinah,makafaktor
pergaulanseksualitasinijugasangatmempengaruhi,hartakekayaanyang
melimpahruahsertasikapyangdemikianmemukaudanwajahyangelok
bukanlahberartiapabilasalahseorangdarisuamiistritidakmampu
memenuhikebutuhanbiologis.
Pergaulansuamiistritermasukkebutuhanistriyangwajibdipenuhi
suamiistridapatbertahantidakdigaulisuamiberkisar6atau5bulandariitu
istribisasajasudahtidaktahan.
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G.SebabMendapatkanNafkah
Sebab-sebabwajibnyanafkahadalahadanyaakadnikahantarasuami
danistri,beradadalam kekuasaanyasuaminya,dansuamiberhakpenuh
untukdirinya,sertaistriwajibtaatkepadasuaminyatinggaldirumah
60
HasbulahBakry,PedomanIslamdiIndonesia,h.177.
61
HafidAbdulah,KunsiFiqhSYafi’i,(Semarang:CV.Any-Syifa,1992)h.182
62
FatihuddinAbul,RisalahHukumNikah,h.182.
suaminya,mengaturrumahtanggasuaminya,mengasuhanaksuaminyadan
sebagainya.
Makaagamamenetapkansuamiuntukmemberikannafkahkepada
istrinyaselamapernikahanberlangsungdanselamaistritidaknusyuzdan
tidak ada sebab lain yang akan menyebabkan terhalangnya nafkah
berdasarkankaidahumum,yangmengakuibahwaorangyangmenjadimilik
oranglaindandiambilmanfaatnyamakanafkahnyamenjaditanggungan
orangyangmenguasainya.
63
Nafkahuntukistrimerupakansalahsatusebab
wajibnyapembentukannafkah.
64
Didalam pasa80(1,2,3,4)kompilasimengaturkewajibansuami
terhadapistridankeluargaberbunyi:
a.Suamiadalahpembimbingterhadapistridanrumahtangganyayang
tetapimengenaihal-halrumah tangganya yang penting-penting
diputuskanolehsuamiistribersama.
b.Suamiwajibmelindungiistrinyadanmemberikansegalasesuatu
keperluanhidupberumahtanggasesuaidengankemampuannya.
c.Suamiwajibmemberpendidikanagamakepadaistrinyadanmember
kesempatanbelajarpengetahuanyangbergunadanbermanfaatbagi
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SaidThalibAl-Hambali,RisalatunNikah,h.124.
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AhmadIsaAsyur,FIqhIslam,h.268.
agama,nusadanbangsa.
d.Sesuaidenganpenghasilannyasuamimenanggung:
1)Nikah,kswahdantempatkediamanbagiistri
2)Biayarumahtangga,perawatandanpengobatanbagiistridananak.
3)Biayapendidikananak
65
Dasarhukum agamadariketentuanpasaltersebutdiatasadalahseuai
denganQSAn-Nisa:34,yangberbunyi:
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Terjemahnya:
Kaumlaki-lakiituadalahpemimpinbagikaumwanita,olehkarenaAlah
telahmelebihkansebahagianmereka(laki-laki)atassebahagianyang
lain(wanita),dankarenamereka(laki-laki)telahmenafkahkansebagian
darihartamereka.
MenurutpendapatImamMalik,bahwanafkahbarumenjadiwajibatassuami
apabilaiatelahmenggauliataumengajakbergaul,sedangistritersebut
termasukorangyangdapatdigauli,dansuamipuntelahdewasa.Sedangkan
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AhmadRofiq,HukumIslamdiIndonesia,h.186.
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DepagR.I.Al-Qur’andanTerjemahannya,h.81
menurutAbuHanigahdanImam Syafi’Iberpendapatbahwasuamiyang
belum dewasawajibmembernafkahapabilaistritelahdewasa.Tetapijika
suamitelahdewasadanistriberhakmemperolehnafkahbetapapunjuga
keadaanya.
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Keharusansuamimembernafkahistrinyaialahapabilasuamiistrisudah
tinggalsekamardanwatha’,jadibukanhanyakarenasudahterjadiakadnikah
sajadankewajibantersebutbisamenjadigugurdarisuamiapabilaistrinya
nuzyus(durhaka)kepadanya.
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Berdasarkanketerangandiatasmakaadabeberapasyarat-syaratbagi
istriagarberhakmenerimanafkahdarisuaminyadiantaranyaadalah:
a.Telahterjadiakadyangsahantarasuamidanistri
b.Istritelahsanggupmelakukanhubungansebagaisuamiistridengan
suaminya
c.Istritelahterikatatautelahbersediamelaksanakansemuahak-hak
suami.
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H.SebabyangMeruntuhkanHakNafkah
Nafkahyangseharusnyamenjadihakistriatassuaminyadapatruntuh
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Al-FaqihAbulWalidMuhammadbinAhmadbinMuhammadIbnuRusyid,Judul
Terjemahan:AnalisaFiahParaMujahid,(Jakarta:PustakaAmani,2002),h.519.
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PeunyDaly,HukumPerkawinanIslam,(Jakarta:MidasSuryaGrafindo,1988),h.99
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ProyekPembinaanPrasaranaPTA/IAIN,DIRJENPembinaanKelembagaanAgama
Islam,h.187.
(hilang)apabila:
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1.Istrimelakukanperbuatanyangsecaranyatamenentangkehendak
suamidenganalasanyangtidakbisadibenarkansecarasyara’
(nusyuz).Halinitentuselayaknyamenjadiperhatianbagikaumhawa
khususnyadankaum adam padaumumnyauntukdapatmenjaga
keharmonisandalam rumahtangga,menjalinkomunikasiyangbaik,
danmenjagadiriuntuktidaksalingmenyakitiyangakanberdampak
padatindakanyangtidakdinginkan.Sedikitsajakesalahanyang
dilakukanmakaakanberakibatfatalmisalnyasaja,talak,ataujauhdari
itupunberujungpadaperceraian.
2.Istrisudahtidaklagimempunyaihubunganperkawinandengansuami
(cerai).Adanyahaknafkahbagiistriatassuaminyaberdasarkan
adanyaikatanperkawinanantarakeduanya.Makatatkalaikatanini
tidaklagiterjalinruntuhlahhaknafkahistriatassuaminya.
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AbdulAzisDahlan,EnsiklopediaIslam,h.1873.

BABII
METODOLOGIPENELITIAN
A.ParadigmaPenelitian
Metodepenelitian adalah caraalamiah untukmemperoleh data
dengankegunaandantujuantertentu.Jadisetiappenelitianyangdilakukan
itumemilikikegunaansertatujuantertentu.Umumnyatujuandaripenelitian
ituada3macamyaitu:bersifatpenemuan,pembuktiandanpengembangan.
Penemuanyangberartiitudatanyabenar-benarbaruyangmemang
sebelumnyabelumpernahdiketahui,sedangkanpembuktianyangberartiitu
datanyabisadigunakanuntukmembuktikankeraguanterhadappengetahuan
atauinformasitertentu.Sementarauntukpengembanganyangberartiitubisa
memperluasdanmemperdalampengetahuanyangada.
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Denganmelaluisuatupenelitian,manusiabisamenggunakanatas
hasilyang didapatkannya.Secaraumum datayang didapatdarisuatu
penelitianbisadigunakanuntukmemecahkan,memahamisertauntuk
mengantisipasimasalah.Maksudnyamemahamidisiniyaitumemperjelas
informasiataumasalahyangsebelumnyatidakdiketahuidankemudian
menjaditahu.Sedangkan memecahkan maksudnya meminimalkan atau
bahkanmenghilangkanmasalahsementaramengantisipasiadalahberupaya
agartidakterjadilagimasalah.
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LexyJ.Moeloeng,MetodePenelitianKualitatif,(Bandung:PT.RemajaRosda
Karya,2004),Cet.XVII,h.135
B.JenisdanPendekatanPenelitian
1.Jenispenelitian
Jenispenelitianinimerupakanfieldresearch(penelitianlapangan),
yaknipenelitiandilakukandalam situasialamiahakantetapididahuluioleh
semacam intervensi(campurtangan)daripihakpeneliti.Intervensiini
dimaksudkanagarfenomenayangdikehendakiolehpenelitidapatsegera
tampakdandiamati.Dengandemikianterjadisemacam kendalisituasidi
lapangan.
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2.PendekatanPenelitian
Penelitianinimenggunakanpendekatan Normatif,yaituPendekatan
normatifadalahstudiislam yangmemandangmasalahdarisudutlegal-
formalataunormatifnya. Legal-formaladalahhukumyangadahubungannya
denganhalaldanharam,bolehatautidakdansejenisnya.Sementaranormatif
adalahseluruhajaranyangterkandungdalam nash.Dengandemikian,
pendekatannormatifmempunyaicakupanyangsangatluassebabseluruh
pendekatanyangdigunakanolehahliusulfikih (usuliyin),ahlihukumislam
(fuqaha),ahlitafsir (mufassirin) danah lihadits (muhaddithin) ada
hubungannyadenganaspeklegal-formalsertaajaranislamdarisumbernya
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SaifuddinAzwar,MetodePenelitian,(Yogyakarta:PT.PustakaPelajar,1998),CetI,
h.21.
termasukpendekatannormatif.
Sisilaindaripendekatannormatifsecaraumum adaduateoriyang
dapatdigunakanbersamapendekatannormatif-teologis.Teoriyangpertama
adalah hal-halyangbertujuanuntukmengetahuikebenaransertadapat
dibuktikansecaraempirikdaneksperimental.Teoriyangkeduaadalahhal-hal
yangsulitdibuktikansecaraempirikdaneksperimental.Untukhal-halyang
dapatdibuktikansecaraempirikbiasanyadisebutmasalahyangberhubungan
denganra’yi(penalaran).
Selainpendekatanyuridis,makadisinipenelitijugaakanmenggunakan
pendekatan sosiologis,dengan tujuan merujuklangsung kepada yang
menikahpadausialanjuttersebut,gunamencariinformasiyanglebihlanjut
sertayanglebihefektifterkaitpelaksanaanpernikahannyatersebut.
C.JenisdanSumberData
Sumberdataadalahsubjekdarpimanadatadiperolehatausesuatu
yang dapatmemberikan informasiyang dibutuhkan dalam penelitian
ini.Berdasarkansumbernya,sumberdatadalam penelitiandikelompokkan
menjadidua,yaitusumberprimerdansumberdatasekunder.
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a.SumberDataPrimer
Sumberdataprimeradalahsubjekdarimanadatadiperolehsecara
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SuharsimiArikanto,ProsedurPenelitianSuatuPendekatanPraktek,(Jakarta:PT.
RinekaCipta,1998),CetXI,h.114.
langsungdariobyekpenelitianyangmenggunakanalatpengukuranalat
pengambilandatalangsungpadaobyeksebagaisumberinformasiyang
dicari.Adapunsumberdataprimerdalampenelitianiniadalahdaripasangan
lanjutusia.
b.SumberDataSekunder
Sumberdatasekunderadalahsubjekdarimanadiperolehmelalui
pihaklain,tidaklangsungdiperolehpenelitidariobyekpenelitian.Dalam
penelitianini,misalnyaterhadaphal-halyangberkaitandenganpenelitianini,
mislanyabuku-bukuatauarsip-arsipyangberkaitandenganpernikahanlanjut
usia,dokumendansumberlainyangadarelevansinyadenganpenelitianyang
penuliskaji.
c.DataTersier
yaitubahantambahandalam memberikanpenjelasanbahanhukum
primerdansekunderyangberupaKamusBahasaIndonesiadanKamus
Ilmiah.
D.MetodePengumpulanData
Padapenelitianini,menggunakantigajenisalatpengumpulandata,
yaitupengamatan(observasi),wawancara(interview),dandokumentasi.
1.Pengamatan(Observasi)
Pengamatanatauobservasiadalahalatpengumpulandatayang
dilakukandengancaramengamatidanmencatatsecarasistematikgejala-
gejalayangdiselidiki.Dalamhalinipenelitimenggunakanmetodeobservasi
nonpartisipasi.
Metodeinibertujuanmemahamisuatucarahidupartipandangan
orang-orangyangterlibatdidalamnya,yangmanadalamhalinimencangkup
tigaaspekyaituapayangdikerjakan,apayangdiketahui,danbenda-benda
apayanggunakan.
2.Wawancara(interview)
Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh
keterangan secara lisan guna mencapaitujuan tertentu yaitu untuk
mengumpulkanketerangantentangkehidupanmanusiasertapendapat-
pendapatmereka.
Jeniswawancarayangdilakukanolehpenelitiadalahwawancara
semiterstruktur.Jeniswawancarainisudahtermasukdalamkategoriindeph
interview.Dalam pelaksanaannyalebih bebasbiladibandingkan dengan
wawancara terstruktur.Tujuan dariwawancara jenis iniadalah untuk
menemukan permasalahan secara lebih terbuka.Pihak yang diajak
wawancaradimintapendapatdanide-idenya.Dalammelakukanwawancara,
penelitiperlu mendengarkan secara telitidan mencatat apa yang
dikemukakaninforman.
Wawancarainidilakukanuntukmenggalidata-dataatauinformasidari
subjekpenelitianterkaittentangpernikahanlanjutusia.
3.Dokumentasi
Dokumenadalahsetiapdatatertulisataupunfilm,laindarirecord,
yangtidakdipersiapkankarenaadanyapermintaanseorangpenyidik.Adapun
dokumentasiyangdimaksudolehpenelitiadalahtemuandata-datadari
berbagaisumbertertulisdilapanganyangadakaitannyadenganpenelitian
yangakandilakukan.
E.TeknikPengolahandanAnalisiData
Untukmempermudahpemahamanmakadalam pengolahananalisis
data,penelitidisinimenggunakan:
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1.Edit(Editing)
Proseseditingadalahkegiatanmerapikanseluruhdatayangdiperoleh
untukmempermudahprosespengolahandataberikutnya.Prosesiniterdiri
dariserangkaian kegiatan membaca seluruh catatan yang ada dan
memperbaikicatatan–catatanyangada.
2.Klasifikasi(Classifying)
Merupakan langkah keduadalam analisisdatakualitatif.Tanpa
klasifikasidata,tidakadajalanuntukmengetahuiapayangdianalisis.Selain
itupenelitiharusmembuatperbandinganyangbermaknaantarasetiap
bagiandaridata.Datayangdiperolehdarimasyarakatdiklasifikasi,mana
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SumadiSuryabrata,MetodologiPenelitian,(Jakarta:RajaGrafindo,1998),Cet.
XI,h.18.
datayangberupapemahamanmasyarakattentangpenikahanlanjutusiadan
pemenuhannafkahterhadap.Haliniuntukmemudahkanpenelitidalam
menganalisisdata.
3.Verifikasi(Verifying)
Langkahketiga,penelitimelakukanverifikasi(pengecekanulang)
terhadapdata-datayangtelahdiperolehdandiklasifikasikan.Agarakurasi
datayangtelahterkumpulitudapatditerimadandiakuikebenarannyaoleh
segenappembaca.Dalam halini,penelitimenemuikembalipihak-pihak
(informan-informan)yangtelahdiwawancarai,kemudianpenelitimemberikan
hasilwawancarauntukdiperiksadanditanggapi.Datayangtelahdiperoleh
dandiklasifikasikan,dicekkembalikebenarannyadengancarapeneliti
kembalilagikelapangandanmenemuiinforman,denganmemberitahukan
pemahaman mereka terkaitpernikahan lanjut usia terkaitdengan
pemenuhannafkahkepadaistrinyadengantujuanagarmerekamenanggapi
apayangtelahmerekapahami.
4.Analisis(Analyzing)
Analisisyaituprosespenyederhanaandatakedalambentukyanglebih
mudahdibacadandinterpretasikan.Adapunanalisisdatayangdigunakan
penelitidalampenelitianiniadalahanalisisdeskriptifkualitatifyaituanalisis
yangmenggambarkankeadaanataustatusfenomenadengankata-kataatau
kalimatkemudiandipisah-pisahkanmenurutkategoriuntukmemperoleh
kesimpulan.Dengandemikian,dalam penelitianinidatayangdiperoleh
melaluiwawancaraataumetodedokumentasi,digambarkandalam bentuk
kata-kataataukalimat,bukandalam bentukangka-angkasebagaimana
dalam penelitianstatistik.Dariserangkaianprosespengolahandatayang
telahdilakukanolehpeneliti,.Jadihasilpenelitianbisadiketahuisetelah
prosesanalisisdilakukan.
5.Kesimpulan(Concluding)
Langkahterakhir,yaitupengambilankesimpulandaridata-datayan
telahdiolahuntukmendapatkansuatujawaban.Penelitipadatahapini
membuatkesimpulan yang kemudian menghasilkan gambaran secara
ringkas,jelasdanmudahdipahamitentangrelasiantararealitasdengan
normatifitas.Akhirdariprosespengolahandataadalahkesimpulanyang
merupakan jawaban daripernikahan lanjutusaikaitannya dengan
pemenuhannafkahditinjaudarihukumIslam.Darisinidiketahuiperbedaan
antarateoridanpraktekyangadadimasyarakat.
BABIV
PEMBAHASANDANHASILPENELITIAN
A.GambaranUmumKecamatanMandaleKabupatenPangkep
1.LetakGeografis
SecarageografisKecamatanMandaleadalahkecamatanpalingutara
darikabupatenPangkepdanKepualauandenganbataswilayahyaitu:(Utara:
kabupatenBarru,Timur:KabupatenBarru,Selatan:KecamatanSegeri,Barat:
SelatMakassar),luaswilayah40,16KM2
Berdasarkan Perda No.13 Tahun 2000,Kecamatan Mandale
merupakandaerahotonomyangmemisahkandiridarikecamatansegeridan
merupakan wilayah adat gemeensschap tersendiri (Pemerintahan
kekaraengan).
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2.SejarahdanKeadaanKecamatanMandale
a.SejarahKecamatanMandale
MandaleDesainimerupakansalahsatuwilayahkecamatandaratan
palingutaradalam lingkupadministratifPemerintahanKbupatenPangkep.
Luas wilayahnya mencapai40,16 km2 atau sekitar3,61 persen dari
keseluruhan luas wilayah Kabupaten Pangkep. Kecamatan Mandale
berbatasandenganKabupatenBarrudisebelahutaranyadanKecamatan
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DataKecamatanMandaleTahun2014
Segeridisebelahselatannya,berjaraksekitar30kmdariPangkajene,ibukota
kabupatenPangkepatausekitar75kmdariKotaMakassar,ibukotaPropinsi
SulawesiSelatan.
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kata“Mandale”didugaberasaldarikata‘Ma’runtuDale’(Bugis:
Mendapatkan Rezeki).Ma’runtu berartimendapatkan dan kata “Dale”
bermakna rezeki. Dengan mengacu asalkata Mandale tersebut,dapat
disimpulkan bahwaMandaleberarti“Mendapatkan Rezeki”. Dugaan ini
mungkinmendapatkankonfirmasidariluasnyawilayahpertanianpadisawah
diMandale.Sampaisaatini,belum adaketeranganlainyangpenulis
dapatkansehubungandenganasalmuasalperkataan’Mandale’ini.
b.KeadaanKecamatanMandale
KeadaanKecamatanMandaledapatpenyusunKlasifikasikandalam
berbagaihal:
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1.Pemerintahan
DiKecamatanMandaleterdapat6desa,27RukunWargadan84
RukunTangga,denganjumlahaparatdesasebanyak60orangyangterdiri
atas:27orangKepalaUrusan,14KepalaDusundan19orangstafDesa.
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StrukturOrganisasiKecamtanMandale
Table1
StrukturOrganiasikecamatanMandale
Camat
Drs.H.AminulahM.H
sekretaris
ArifDermawanAp.M,Si
Kasubagumum
MusliminGafar.SE
Perencanaan
Pelaporan
MuhartiK.ST
Keuangan
Hj.NurAsmaS,pd
KasiPemerintahan
KasiKesesos
KasiTribunan
Muh.SykurSE
KasiPerekonomian
H.M.NatsinM
-
H.AbdulSamadL
KasiPembangunan
MahsudS.Sos,M.Si
No Desa/Kelurahan KepalaDesa
1 DesaBenteng M.Nasir
2 DesaManggalung Lukman.R
3 DesaBoddie TasmanGusti
4 DesaTamarupa H.M.Natsir
5 DesaMandale Abd.RahmanAmd
6 DesaCoppoTompong Drs.H.AminulahUmar
Table2
NamadanJumlahDesadikecamatanMandale
1.Kependudukan
JumlahpendudukKecamatanMandalesebanyak12.735jiwayangterdiri
dari6.049jiwalaki-lakidan6.686jiwaperempuan,dengansexratiosebesar
90dankepadatanpenduduksebesar317jiwa/KM2.
2.KondisiSosial
JumlahsaranaPendidikansebanyak29terdiridariTKsebanyak3Sekolah,
SDdansederajat17Sekolah,SMPdanSederajat5Sekolah,SMAdan
Sederajat3Sekolahdan1buahAkademi/Universitas,sedangkanuntuk
saranaolahragasebanyak23Lapangan,terdiridarilapangansepakbola3
buah,lapanganbasket2buah,lapanganvoly7buah,lapanganbulutangkis3
buahdanterakhirlapangantenismeja8buah.Tempatibadahsebanyak27
buahyangterdiridari:Masjid26buahdanMushalah1buah.Jumlahsarana
KesehatandiKecamatanMandalesebanyak29buahterdiridari:Puskesmas
1buah,pustu5buah,balaipelayananMasyarakat22buahdanapotek1buah.
3.Industri
DikecamatanMandaleterdapat360buahIndustri,terdiridari156
buahindustrykecildan204industrirumahtangga.
4.Ternak
JumlahternakdiKecamatanMandaleterdiridariternaksapi1.633
ekor,ternakkambing737ekor,ternakkerbau99ekor,ternakkuda367ekor,
ternakayam23.350ekordanternakitik20.130ekor.
B.ProsesPelaksanaanPernikahanLanjutUsiadiKecamatanMandale
KabupatenPangkep
DalamKamusBesarBahasaIndonesiakatapernikahan diartikan;1)
Hal(perbuatan)nikah2)Upacaranikah.
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sedanganLanjutUsiabermakna;1)
Orangyangsudahberumurtua2)Usiasudahberumur.
Jikakata“pernikahan”dankata“lanjutrUsia”dihubunganmenjadi
pernikahanlanjutusia,makadapatdidefinisikansebagaisuatuperbuatan
nikahyangdilakukanolehseseorangyangsudahberumurtua.
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KamusBesarBahasaIndonesia,(Jakarta:BalaiPUstaka),2005,h.636.
Adabeberapatahapansebelumpelaksanaanpernikahanlanjutusiadi
KecamatanMandaleKabupatenPangkep,yaitu:
a.Nasihat
Nasihatdilakukanoleh kyaisesepuhyangdipandangpadawilayah
tersebutkepadakeduacalonmempelaiyaitupasanganlanjutusiayang
bertujuanmemberikannasihatatausebuahpengertiankepadapasangan
lanjutusia,yangberkaitandengankesiapankeduacalonmempelaiuntuk
menjalanikehidupanberumahtangga.
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b.PenetapanMahar
Dalam halpenetapanmaharkeduabelahpihak(calonpengantin)
melakukanmusyawarahdengankeluargauntukmenetapkanbesarkecilnya
maharyangharusdiberikankepadamempelaiperempuan.
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c.Pemeriksaan
Selainnasihatsebuahpemeriksaanjugadilakukankyai,layaknya
sebuahpernikahanyangdilakukanolehpejabatpencatatnikah.Namundalam
pemeriksaannyahanyamenanyakankeberadaanwali,danadaatautidaknya
suatuhalangandalammelangsungkanpernikahan.
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WawancaradenganDrs.H.BahrikepalaKUAKecamatanMandalepadatanggal16
januari2014jam09.00WITA.
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WawancaradenganAbdulHafikselakuImamDesapadatanggal17januari2014
jam 10.00WITA
Dalam pelaksanaan dihadirioleh keluarga.
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Dalam pelaksanaan
pernikahandilaksanakanolehkyaiyangbertugassebagaipenghuludan
saudaraataukerabatsebagaiwalibagipengantinperempuan.
Dalam pelaksanaanpernikahandiKecamatanMandaleadayang
menggunakanwalinasabdanadapulamenggunakanwalihakimakantetapi
denganalasansudahtidakadalagigariswaliyangdianggapberhakmenjadi
wali.
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C.PelaksanaanPernikahanLanjutUsiadanNafkahdiKecamtanMandle
KabupatenPangkep
1.PelaksanaanPernikahanlanjuUsia
PelaksanaanpernikahanyangdilakukanmasyarakatdiKecamatan
MandaleKabupatenPangkepberjumlah16pasangan,dibawahiniadalah
keteranganyangmelaksanakanpernikahan:
NAMAYANGMELAKSANAKANPERNIKAHANLANJUTUSIA
SKALA2009-2014
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No NamaSuami/Usia NamaIstri/Usia Tahun
Pernikahan
81
WawancaradenganArasepasanganlanjutusiapadatangggal17januari2014jam
11.00WITA
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WawancaradenganDrs.H.BahriselakukepalaKUA
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DataKantorUrusanAgamaTahun2015
12
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
H.Niku/64thn
H.Mappa/64thn
Syarifuddin/60thn
H.AbdulMalik/70
thn
H.Made/76thn
UsmanK/68thn
HusainOwg/70thn
A.Patah/61thn
Sakka/67thn
Manggalung/62thn
Makkulau/61thn
Latib/65thn
Arase/69thn
Sakka/69thn
KaduT/76thn
Rusmina/35thn
H.Hapsa/41thn
Sutriani/25thn
Siti/44thn
Badria/43thn
Damria/38thn
Kayanti/41thn
St.Fatimah/36
thn
Darmasia/45thn
Hernawati/40thn
Halia/37thn
Rosmania/54thn
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DaftarNamayangMenikahpadausialanjut
Dalam tahapaninipernikahandilaksankanolehkeluargakeduabela
pihakdanmendatangkansaksiyaituperangkatdesa.
Tahapantahapandiatasdilakukansebagaiupayapenyempurnaan
pelaksanaanpernikahantersebutsesuaidenganagamadandianggapsah
olehagama.Selainitudalam pernikahannyatetapmemberikanmaharbaik
berupaemastanahdanlain-lain.
Setelahkeduacalonmempelaisiapdansalingmenyetujuimakacalon
mempelaiperempuanmewakilkandirinyakepadakyaiuntukdinikahkan,
denganucapansebagaiberikut:
84
“PakKyaipakkawikka’sibawaaruane.Sayamintadinikahkandengan
seorang laki-laki…dengan mas kawin….dibayar tunai”.dilanjutkan
denganpenerimaanwakalahwalidaricalonmempelaiperempuan
kepadakyaidenganucapan:“sayaterima"
84
WawancaradenganUstadzSaid,.Tanggal18Januari2014,jam12.00WITA
Setelahmenerimawakalahdaricalonmempelaiperempuan,kyaipun
melaksanakanpernikahandimanadiadakannyaijabqabulantarakyaidan
calonmempelaipengantinperempuan.Ijabqabultersebutberbunyi,sebagai
berikut:
“saya nikahkan saudra dengan seorang perempuan… yang telah
dimandatkanwaliandakepadasayadenganmaskawin…dibayartunai.
Dilanjutkanolehpengantinlaki-laki:syaterimanikahnya….Denganmas
kawin…dibayartunai.
DalampelaksanaanpernikahanLanjutUsiainitetapdicatatkanolehPegawai
PenacatatNikah(PPN)sesuaidenganUUPNo1tahun1974.
2.PemberianNafkahdiKecamtanMandaleKabupatenPangkep
Setelahpernikahanterjadi,tanggungjawabsuamipunbertambahyaitu
tanggungjawabterhadapistri(nafkah),nafkahmerupakankewajibansuami
yangharusdipenuhi.Dalam KamusBesarBahasaIndonesiamemberikan
definisikatapernikahanyangbermaknaproses,cara,perbuatanuntuk
memenuhi,sedangkankatanafkahbermaknabelanjauntukhidup,(uang)
pendapatan;suamiwajibmemberi
85
.Apabilakatapemenuhandannafkahini
dihubungkanmenjadipemenuhannafkah,makadapatdidefinisikansebagai
suatuperbuatanataucarauntukmemenuhibelanjauntukhidup.
Seacaragarisbesaradaduapembagiannafkahsuamikepadaistridi
KecamatanMandaleKabupatenpangkepyaitu:
85
KamusbesarBahasaIndonesia,h.650.
a.Nafkahlahir
Suamiwajibmemberikannafkahlahirkepadaistrinyasepertiuang
belanja,pakaiandanmakanan.Karenakewajibanmemberikannafkahadadi
pihaksuami,dansuamitidakbolehmengabaikannya.Sehinggamenuntut
suamiuntukmemberikansemuakebutuhanistri.
MenurutpenuturanImam desasetempatrata-ratayangmenikah
lansiasuaminyamempunyaihartayangcukupuntukmemenuhikebutuhan
istrinyasehari-hari,tapiadapulayangmengandalkanistriyangbekerjabaik
ituwiraswastamembukatokohdirumahmasing-masingdanadapulayang
mengandalkandarisanaksaudaranyamasing-masing.
86
b.Nafkahbatin
Nafkahbatinyangdimaksudadalahsuamimenggauliistrinyasecara
seksual,bagipasanganlansiahalinibisasajaakantetapisulitmenghasilkan
keturunankalaupunbisamenghasilkanketurunananaktersebutberesiko
terkenacacat,tidaksepertiwanitayangmengalamimasamenopauseyang
sudahlanjutusiamasihtetapbisamenghasilkansperma.Namun,seiring
denganbertambahnyausiadanfaktor
lingkunganspermaprialansiaakanmengalamimutasiyangmenyebabkan
kualitasnyamenurun.
87
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WawancaraAbdulHafikselakuImamDesa17Januari2015,Pukul10.00WITA.
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sperma-pria-lansia-bisa-bikin-anak-cacat.html,diaksespadatanggal22Januari
Dalam pemenuhannafkahbatinkeduapasanganyangkadangmasih
punyakemauanuntuksalingbergaul,keadaansuamiataupunkeadaanistri
jugakurangmampumembuatpasangansalingmenyadarikekurangan
masing-masing.
Untukmenegetahuibeberapaketerangandarisumber,makapenulis
mengadakanwawancaralangsungdengansuamiistriyangmenikah,hasil
yangpenulisperolehadalah:
1.Suami
Pasanganmenuturkanbahwanafkahbatinbelum bisaataukurang
mampuakantetapimasihmempunyaikemauanuntukmelakukannya.
Menurutnyahanyasebatasrangkulanataupunberpegangantangan.
88
Hal
senadajugadiungkapkanolehpasanganlainnyakarenamemangdalam
pernikahannyafaktoryangdianggapsebagaipenghambatadalahusiayang
sudahtua(tidakmampu).
89
2.Istri
Salahsatuistrimengatakanmeskipundalam keadaansepertiini
2014,jam 14.00WITA.
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Wawancaralangsungdenganyangmelaksanakanpernikahanlanjutusia,bapak
AbdulPatah,padatanggal22Januaritahun2015,pukul14.00WITA.
89
WawancaradenganbapakSakkayangmenikahpadausialanjutpadatanggal23
Januari2015,pukul10.00WITA.
sebenarnyamasihmenginginkanadanyapergaulananatarasuamidanistri.
90
Danadajugamengatakanmeskipunmenyadarikalaukeduanya,atausalah
satunya tidak mampu lagi menjalankan pergaulan masing-masing
mempunyaikeinginanakantetapifaktorumurlahyangmempengaruhinya.
91
D.AlasanyangMempengaruhiPelaksanaanPernikahanLanjuUsiadi
KecamatanMandale.
Daridatayangpenulisperolehdengancaraterjunlangsungpadaobyek
penelitian,penulismendapatberbagaiinformasiyangdapatmembantu
dalampembuatanskripsi.
Pengamatanyangpenulislakukandibantu berbagaipihakterkait,baik
pasnganmenikahlansia,pegawaiKUA,Imam Desa,besertaulama-ulama
yangmenikahkan.
1.KaduTdanFatih
WawancaradenganBapakKadudanIbuFatih,pasanganyangmenikahpada
tahun2014,pasangantersebutbarumenitihrumahtanggabersamamenurut
pasangantersebutpernikahanyangdilakukannyauntukmencariketenangan
batindalammenghadapimasatuasehinggabisasalingberbagikasihdengan
90
WawancaralangsungdenganpasanganbapakAbdulPatah,yaituIbuSt.Fatimah
padatanggal22Januari2015,pukul14.00WITA.
91
WawancaradenganpasanganBapakSakka,yaituIbuDarmasia,padatanggal23
Januaritahun2015,pukul10.00WITA.
caramencaripendampinghidupdanadayangbisamenemanidiwaktu
senangdansusah.
92
2.SyarifuddindanSatriani
WawancaradenganBapakSyarifuddindanIbuSatriani,pasanganyang
mempunyaiperbedaanusiayangcukupjauhyangmenikahpadausiayaitu
bapakSyarifuddinberumur60Tahu,sedangkanIbuSatriani25tahun,
mengungkapkanhinggapadasaatinibelummendapatkanbuahhati(anak)
waluapunpasangantersebutsudahberusahauntukmendapatkananak
mengingatumursalahsatupasangantidaklagimudah,susahmendapatkan
keturunan,namuntidakmenutup kemungkinanjikaAlahberkehendak
merekasangatmengharapkan.Merekamengungkapkanselainmendapatkan
keturunanpasangantersebutmencaripendampinghidupyangsetiasehidup
semati.
93
Selainadanyaalasan-alasandaripasanganadabeberapaalasanyang
sayadapatkanmelaluiinformasisalahsatukeluargapasangantersebut
bahwasanyapernikahantersebutdilaksanakandikarenakanlakilakiyang
sudahberusialanjuttidaklagiadayangmengurusiperawatandankesehatan
sehinggapihakkeluargalaki-lakimenganjurkanuntukmenikahagaradayang
mengurusisehari-harinya.
92
WawancaradenganbapakkaduTdanIbuFatih,padatanggal28Januari2015,
Pukul11.00WITA.
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WawancaradenganBapakSyarifuddindanIbuSatriani,padatanggal29Januari
2015,Pukul10.00WITA.
Keterangandiatasadalahalasanpelaksanaanpernikahanlanjutusia
diKecamatanMandaleKabupatenPangkep,mengingatusiayangmemang
sudahtidaklagimuda.Meskipundemikianparapasangantersebutmasih
mempunyaiketertarikanantarasatudenganlainnya.
Halserupabukanmerupakantujuandaripernikahanseutuhnyawanita
dinikahitidakhanyauntukmerawattapiwanitaberhakataudengankatalain
wajibmenerimanafkahdarisuaminyabaikberupa nafkahlahirmaupun
nafkahbatin,stetmentersebutadabaiknyadihilangkankarenaseolah-olah
wanitamenikahhanyamerawatsuaminyakelak.
E.AnalisisTerhadapPernikahanlanjutUsiaKaitannyadenganPemenuhan
NafkahdiKecamatanMandaleKabupatenPangkep
1.AnalisisTerhadapPernikahanLanjutUsia
Setelahpenulismeneliti,sebenarnyaapakahpasanganlanjutusiadi
KecamatanMandaleKabupatenPangkepmelaksanakanpernikahandan
merealisasikannafkahterhadapistrisesuaidenganhukumislamatauhanya
sebagaikedokuntukmenutupisebuahperbuatansemata.Daripenelitian
penulismemperolehbeberapamasukanyangdipadukandenganbuku-buku
yangberhubungandenganpernikahandannafkah.
Berkaitandenganpernikahantidakakanlepasdaritujuan,syaratdan
rukunyangmenentukansahtidaknyasuatupernikahan.Mengenaipernikahan
lanjutusiaperlumendapatkanperhatiankhususkarenapasanganlanjutusia
diKecamatanMandaleKabupatenPangkepmenganggaphaliniadalahhal
yangbiasa.
Didalam bab sebelumnya pernah diungkapkan tentang tujuan
pernikahan,baiktujuandalamIslammaupundaripasanganlanjutusia,yaitu
pernikahandilakukanuntukmencariketenanganbatindanmencariteman
hidupdiharitua.Danbeberapaalasanyangpalingmendasardilaksanakannya
pernikahan lanjutusia.Alasan tersebutyaitu adanya kecenderungan
perbuatanyangdilarangagamayaituzina.
Pernikahanmerupakansunahyangmengikatpriadanwanitadengan
jalanaqadnikahyaituijabdanqabuldengantatacarayangsesuaidengan
ajaranagamaIslam.Dalam suatupernikahanterdapattujuan,antaralain:
membinakehidupankeluargayangtenangdanbahagia,hidupcintamencintai
dankasihmengasihisertamelanjutkandanmemeliharaketurunan.
94
Tanpaadanyasatukesatuantujuandalamkeluargadantanpaadanya
kesadaranbahwatujuanituharusdicapaibersama-sama,makadapat
dibayangkan bahwa keluarga itu akan mudah mengalamihambatan-
hambatandalammengurangirumahtangganya,karenaitutujuanmerupakan
titiktemubersamayangharusdiusahakansecarabersama-sama.
MenurutajaranIslam mencapaiketenganbatindankehidupanyang
94
DirjenBimaisDanPenyelenggaraHajiDepagRI,ModalPendidikanAgamaDalam
Keluarga,h.104.
damaiadalahhakikatpernikahanmuslim yangdisebutdengankeluarga
sakinah.Danuntukmemenuhisemuakebutuhanmanusiaagardapatbahagia
dantenangsalahsatunyaadalahterpenuhinyakebutuhanbiologis.
SementarakenyataanyangadadiKecamatanMandalemenunjukkan
bahwapernikahanlanjutusiadilaksanakanagaradayangmenenemanidi
harituanyadanadapulajugaperempuanyangdinikahinyauntukmerawat
dirinyadimasatuanya,pernikahanyang dilakukanolehlaki-lakilansia
tersebuttetapdicatatkanolehPegawaiPencatatNikah(PPN).
Pernikahantersebutdilaksanakanberdasarkanataskesadaranmasing
-masingpihak,baikyangmelaksanakanpernikahanataupunkeluargakedua
belapihakyangmemangmenyadaridanmemahamikondisidankesulitan
akankebutuhanpasangantersebut,sepanjangkesulitanpasangantersebut
kankebutuhandapatteratasi.
Menurut informasi dari pasangan tersebut mengenai tujuan
pernikahanmereka,berbedaantarayangsatudenganyanglain.Arase
mengatakan bahwa tujuan daripernikahannya yaitu untuk mencari
pendampinghidup,sertaadanyaanjurandarikeluargaagaradayang
merawatdanmenjagasemasahidupnya.
Jikamelihatlebihjauhlagitentangpernikahanlanjutusia,penulis
melihatsebenarnyapernikahanlanjutusiatidakhanyamencariketenangan
batindanmencaritemanhidupdiharituasajaataupunmenghilangkan
pikiranstresssaja,akantetapidilakukanberdasarkanhimbauandarikeluarga
yangmenganjurkanuntukmenikah.Himbauaninidilakukanagarkelakada
yang menemani,menjaga,merawat.Penulissetuju pernikahan tersebut
dilaksanakanasalkantujuannyabaiktanpaadaniatjahat,dengansyaratdan
rukundalampernikahanterpenuhi.Haliniberdasarkankaidahushulfiqh.
95
ﺣﺎ ﺻﺪ ﺑﻤﻘﺎ ﻣﻮﺭ ﻻﺍ
Artinya:
“segalasesuatu(perbuatan)tergantungpadatujuannya”
Tentudenganadanyapelaksanaanpernikahanyangdilakukanlaki-laki
lansiasebagaisolusiterbaik.Mungkinsajaadabeberapadampakyang
menjadiproblem tersendiribagikeluargadenganpernikahandenganjalan
sepertiini.Tetapisepanjangpenulismelakukaninterview denganpasang
tersebutrata-ratamenjawabbahwatidakadamasalahdalam pernikahan
yangmerekalakukan.
Selainadanyapernikahanjugaterdapatrukundansyaratpernikahan,
yangmerupakanpenentusahatautidaknyasuatupernikahan.Bilasalahsatu
rukunatausyarattidakterpenuhi,makapernikahantersebutdianggaptidak
sah.Sehingga pernikahan dianggap belum pernah terjadi,baik dalam
kenyataanataupundalamartihukum.
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AbdulMudjib,Kaidah-KaidahIlmuFiqh,(Jakarta:PT.RadarJaya:2004),CetV,h.9
Dalamprosespernikahanharuslahmempunyaisyaratdanrukunyang
sahdiantarana:Akadnikahyangmerupakanfaktorpertamaadalahadanya
sighatyangberisipengawinandariwali/wakilyangditunjukdanpenerimanya
(qabul)daricalonsuami/wakilnyaselainituakadnikahharusdilakukan
dalamsatumajelisdengantidakadaperbedaanwaktuyanglamaantaraijab
danqabulnyasertadidengarolehkeduabelahpihakdanduaorangsaksi,
dalamijabqabuljugaharuslahjelassupayatidakterdapatkesamaranyang
meragukan.
Secaragarisbesarmemangsyaratdalampernikahanlanjutusiayang
adadikecamatanMandaletersebuttelahterpenuhinamundalamhalwali
adabeberapayangberbeda.Inidapatterlihatpadawaktuwawancaradengan
pasangantersebutyaitu:BapakKadudanFatih,danSakkadanDarmawati,
yangmengatakan:ketikadalampernikahanperwaliannyamenggunakanwali
halim,sedangkan Arase dan Anisa mengatakan bahwa ketika dalam
pernikahannyadihadiriolehkeluarga(kakak)akantetapipernikahannyatetap
menggunakanwalihakim.
Dalam buku“SolusiProblematikaAktualHukum Islam Kepustusan
Muktamar,Munas,danKombes-NU”mengatakanbahwaketikaakadnikah,
nikahnyadianggapsah,meskipunwaliyangmewakilkanturuthadir.
96
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SahalMahfudh,SolusiProblematikaAktualHukumIslamKepustusanMuktamar,
Munas,danKombes-NU,(Surabaya:Diantama,2005,CetI,h.202.
Berbedaketikaseandainyasiayahatausodaramewakilkankepadaoranglain
dalam melaksanakanakadnikahdaniahadirbersamaoranglainuntuk
menjadisaksi.(rangkapfungsisebagaiorangyangmewakilkandanjuga
sebagaisaksi)makaakadnyatidaksah.Karenaiaditetukansebagaiaqid,
bukansebagaisaksi.
Dalamhalinipenulissepakatketikaperwaliandalampernikahantetap
diharuskan(diutamakan)karenahalinisesuaidenganhaditsRasululahyang
berbunyi:
ﺭﻭﺍﻩ ) ﻟﻲ ﺑﻮﻻﺍﺡ ﻧﻜﺎ ﻻ:ﻝﻗﺎ ﻋﻨﻪ ﷲ ﺿﻲ ﺭﺱ ﻋﺒﺎ ﺑﻦﺍﻋﻦ
ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ )
Artinya:
“DariIbnuAbbasRAberkata:tidakadanikahkecualidenganwali”
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Didalam KompilasiHukum Islam pasal23ayat1tentangwalinikah
menjelaska
n:
“bahwawalihakimbarudapatbertindaksebagaiwalinikahapabilawali
nasabtidakadatautidakmungkinmenghadirkannyaatautidakdiketahui
keberadaanyaataugaibadlalatauenggan
98
”
Beradasrkanketentuandiataspenulislebihcondongketikadalam
pernikahankedudukanwalinasablebihdiutamakandaripadawalihakimini
97
AbiBakrAhmadIbnuHusainIbnuAliBsihaqi,SunnatulQubraVI,DarulQutubAl-
Ilmiyah,BeirutLibanon,h.182.
98
Tim PenyusunFokusMedia,KompilasiHukum Islam,(Bandung:Fokusmedia,
2005),CetI,h.13.
dapatdilihatdaripengertianwaliitusendiriyaituorangyangberkuasa
menikahkanseorangwanitadengancalonsuaminya.Akantetapiwalihakim
jugadapatbertindaksebgaiwali,ketikawalinasabsudahtidakadalagi,
mengingatwalisangatmenetukansahtidaknyasuatuperkawinan.
Sebagaiperbuatanyangsakral,pernikahandiharuskanmemenuhi
syaratdanrukun,biladikaitkandenganpelaksanaanpernikahanlanjtusia,
pernikahansemacam ini, dianggapsahkarenadicatatkandiPegawai
PencatatNikah.
Dalampernikahan,saksimerupakansyaratsahnyaperkawinankarena
denganadanyaduaorangsaksiyangsudahdipersiapkansebelumakadnikah,
kesaksiannyabisalebihterpelihara.Karenakesaksianmempunyaitujuanyaitu
menjagakemaslahatanbaikdenganadanyaduaorangsaksiataumaklumat
pernikahan.Keduanyasama-samabertujuansupayapelaksanaanpernikahan
diketahuiolehpihakselainyangberkepentingan(suamidanistri)dengan
pertimbanganagarkeduabelahpihaktidaksalingmengingkariperkawinan
itu.Dandalam pernikahanpemberianmahartidakadaketentuanberapa
jumlahyangharusdiberikankarenaapabilaadanyapenentuanjumlah
menurutpenulisakanmempersulitsuatujalanmenujupernikahan,sebab
tidaksemualaki-lakimampumembayarmaharyangditentukanjumlahnya
dansebaliknyaapabilatidakmenetukanmaharberartimempermudahjalan
menujupernikahan.
Selainitupernikahanjugaharusdenganpersetujuankeduapasangan
pengantin,yangdikuatkanpendapatMuhammadAminSumadalambukunya
“Hukum KeluargaIslam diduniaIslam”menerangkanbahwaunsurehakiki
dalam pernikahanadalahadanyakeridhaanlaki-lakidanperempuanserta
perseuaiankesepakatanmereka,untukmengikayhidupberkeluarga.Karena
sifatridhadankesesuaianbersifatkejiwaanyangtidakdapatdilihatdengan
kasatmata,makaharusadasimbolisasiyangtegasuntukmenunjukkan
keamananmengadakanikatansuamiistri.
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SepertiyangdiungkapkanoehAhmadRafiqdalambukunya”Hukum
Islam diIndonesia”.Mengatakanbahwauntukmelindungimartabatdan
kesucian(misaqal-galid)perkawinandanlebihkhusulagimelindungi
perempuandalamkehidupanrumahtangga.Dilakukanpencatatanpernikahan
sebagaiupayauntukmewujudkanketertibanperkawinandalam masyakat,
yangdiaturmelaluiperundang-undangan.
100
HappySusantodalambukunya“NikahSiriApaUntungnya?”mengutip
daripendapatseorangulamaklasikImamMalikdalamkitabnyaAl-Muwato
yangmenerangkannikahsiriharam hukumnya,pendapatImam Malikdari
abuAzzubairal-Maki,bahwasanyaUmarbinKhatabditanyatentangsuatu
99
MuahammadAminSuma,Hukum KeluargaIslam diDuniaIslam,(Jakarta:Raja
GrafindoPersada,2005),h.50.
100
AhmadRafiq,HukumIslamdiIndonesia,(Jakarta:RajaGrafindo,2003)CetVI,h.
107.
pernikahan yang tidak disaksikan kecualioleh seorang laki-lakidan
perempuan,makaUmarberkata:
“Ini pernikahan rahasia (sembunyi-sembunyi), dan aku tidak
membolehkannya.Bilaakumenemukannyaakuakanmerajamnya”
DanImam Malikjugamenegaskanbahwapernikahansepertiini
dilarangdanyangtelahterlanjurmelakukannyamakaharusdipisahkanatau
diabatalkan.
101
DalambukunyaIdrisRamulyo“HukumPerkawinan,HukumKewarisan,
Hukum Acara Peradilan Agama,dan ZakatMenurutHukum Islam”
mengatakan:pernikahanyangdilakukansecarabawahtanganadalahtidak
sahmenuruthukumIslam.Denganalasanapabiladikaitkandengandampak
yangakanterjadidaripernikahansemacaminiyangtidakmenggambarkan
adanyakepastianhukum bagipasngansuamiistri.DemikianpulaUndang-
Undang Nomor1 Tahun 1974 ijma menjamin kepastian hukum dan
kemaslahatanumum.
M.IdrisRamulyojugamengatakan:agarmasyarakatIslammenyadari
sungguh-sungguhtentangakibathukum dariperkawinanyangdilakukan
dibawahtanganinidemikepentingankepastianhukum bagigenerasi
keturunanselanjutnyaagarmerekatidakkecewadikemudianhari,agar
perkawinansepertiinitidakadaberkembangmenjadimodeyangdapat
101
HappySusanto,NikahSiriApaUntungnya?,(Jakarta:Visimedia),CetI,h.8
mengaburkancitrahukumIslam.
102
Menurutpenulissecaraumum praktekpernikahansepertiini,yang
tidakdicatatkancenderungdiperbolehkanasalkanmemnuhisyaratdanrukun
pernikahan,sebaliknyaapabiladilihatdarihukum positifnasional,nikah
sepertiinidianggapilegalkarenadampaknegatiflebihbesarterhadapistri.
Selainitupernikahaninidalam perundang-undanganbaikdalam undang-
undangperkawinanmaupundalam KHI,tidakmenyebutkansamasekali
pernikahansemacaminijadiketikapernikahansemacaminitetapdilakukan
pasangantersebuttelahmengambilresikopalingtinggiyaitutidakdapat
menuntutapayangmenjadihaknya.
Apabila dilihatsecara mendalam praktekpernikahan sepertiini
terdapathal-halyangnegatifyaituadanyadiskriminasiterhadaphak-hak
perempuan mengingatpernikahan dilakukan secara tertutup.
103
Apalagi
dikaitkan dengan akibat dari perkawinan sepoerti ini yang tidak
menggambarkan adanya kepastian hukum.Namun pernikahan initetap
dianggapsahjikamemenuhisemuarukundansyaratpernikahan.
F.TinjauanHukumIslamTerhadapPemenuhanNafkahSuamiKepadaIstri
Dalam suatupernikahanmempunyaidampakdidalam kehidupan
102
M.IdrisRamulyo,HukumPerkawinan,HUkumKewarisa,HukumAcaraPeradilan
Agama,danZakatMenurutHukumIslam,(Jakarta:PT.SInarGrafik,1995),CetI,h.23.
103
HappySusanto,NikahSiriApaUntungnya?,h.87.
rumahtangganya(didalam pernikahan),seorangsuamimendapatkan
tanggungjawabfinansiladalam rumahtangga.Segalakebutuhanekonomi
(nafkah)yangmunculsetelahterjadinyapernikahanmenjaditanggungjawab
suamiuntukmemenuhinyasertatanggungjawabterhadapkebutuhanbiologis
terhadapistri.
Setelahpenulisdeskripsikantentang pernikahansampaidengan
pemenuhannafkahdikecamatanMandaletentusemuanyatidakbisalepas
darihukumdanbagaimanbilapemenuhannafkahditinjaudarisuduthukum
Islam.AnalisishukumIslammengenaipemenuhannafkahsuamikepadaistri
meliputu:
1.NafkahLahir
Sebelummasukpadapokokpermasalahan,penulissebutkanterlebihdahulu
beberapakategoriyangtermasukdalam pemenuhannafkahsuamiyaitu
meliputimakanan,pakaiandantempattinggal,
104
darisemuakategorinafkah
tersebut,istriberhakmenuntutkepadasuamiuntukmemenuhisemua
kebutuhannya,karenamemangnafkahmerupakantanggungjawabdari
kewajibansuamikepadaistri,baikituberupapangan,sandang,tempat
tinggal(rumah)sesuaidengankemampuannyadidalam KHIpasal80,81,
yangmenerangkantentangkewajibansuamijugaditerangkandalamQSAl-
Baqarah:233.
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SulaimanRasyid,FiqhIslam,(Bandung:SinarBaruAlgensindo),h.422
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Terjemahnya:
DankewajibanayahmemberiMakandanpakaiankepadaParaibudengan
carama'ruf.
Menurutpenulisdariayatteresebutmenjelaskanbahwaseorang
suami(ayah)mempunyaikewajibanyaituharusmemberikanmakandan
pakaiankepadaibu
(istri)dengancarayangbaik(pantas),danjugapemenuhannafkahsuami
kepadaistritidakhanyasebatasmakandanminumsajamelainkansemua
kebutuhanistri.DanbiladikaitkandenganpasangandiKecamatanMandale
pemebriannafkahtetapmenjaditanggungansuami,mengingattanggung
jawabsuamiadalahmemberikanbantuankepadaistri.
Halinijugadilakukanpendapatjumhurfuqahayangsependapat
terhadapadanyapelaksanaannafkah.DalambukunyaPeunoahDaly“Hukum
PerkawinanIslam”mengatakansuamiharusmemberikannafkahkepada
istrinyaapabilakeduanyasudahtinggalsatukamardantelahwatha’,jadi
pemberiannafkahbukanhanyasudahterjadiakadnikahsaja.Dankewajiban
tersebut dapat dikatakan gugur apabila istrinya nusyuz (durhaka)
105
DepatemenAgamaRI,Al-QUr’andanTerjemahnya,(Semarang:CV.TohaPutra,
1989),h.57.
kepadanya.
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Suamimempunyaikewajibanmemberikannafkahkepadaistriberupa
pakaiandantempattinggal,dansuamitidakbolehmengabaikansemua
kewajiban tersebut. Dalam bukunya Sri Suhandjati “Islam
MenentangKekerasanTerhadapIstri”menyebutkanbahwamenelantarkan
istriyang menjaditanggung jawab suamidengan tidak memberikan
kebutuhan hidupnya,sepertimakan,pakaian,tempattinggal,ataupun
jaminankesehatan, termasuk telah melakukan kekerasan terhadap
istri.
107
KarenaIslammelarangterjadinyahalsepertiiniterhadapistri,bahkan
suamiyangtelahmenceraikanistrinya,masihdiharuskanmemberikannafkah.
Penulissepakatketikanafkahmenjaditanggungjawabsuamidengan
syaratapabilasudahterjadiaqad,karenasetiaphubunganterjadiantar
manusiadibangunberdasarkanakadatausuatuperjanjianyangdidalamnya
terkandungunsurhakdankewajibanyangmelibatkanpihakterkait(suami
danistri).Jaditidaklahharusdenganadanyawatha’akantetapidengan
adanyaaqadnafkahsudahmenjaditanggungjawabsuami.Danistribaru
tidakmendapatkannafkahketikaistrinuzyusterhadapsuami.
Jikadilihatlebihjauhlagisemuakebutuhanistribaikituberupa
pakaian,makandantempattinggal,suamilanjutusiatidakbisamemenuhi
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PeunohDaly,HukumPerkawinanIslam,(Jakarta:MidasSuryaGrafindo),h.99
107
SriSuhandjatiSukri,Islam MenentangKekerasanTerhadapIstri,(Yogyakarta:
GammaMedia).CetI,h.83.
kebutuhanfinansialistri.Apabiladikaitkandenganpasanganmenikahlanjut
usiadiKecamatanMandaleKabupatenPangkepsuamiistridalamkeadaan
baik bisa dikatakan dalam keadaan harmonis, sehingga penulis
berkesimpulanbahwanafkahlahirtetapmenjaditanggungansuami,dengan
alasankarenaistritidakdalamkeadaannuzyus.
2.NafkahBatin
Suatupernikahandapatberjalandenganharmonisbilasuamiistri
dapatmelaksanakankewajibanmasing-masing.Darigambarannafkahlahir
yangadadiKecamatanMandale,makapenulismelihatbahwanafkahbatin
merupakannafkahyangberkaitandengannafkahlahir.
Hasbulah Bakri,dalam bukunya “Pedoman Islam diIndonesia”
menyatakanbahwanafkahdalamhaliniadalahpergaulanantarasuamidan
istrimencapaiorgasme.Mengenaiberapakalinyahubungantersebutislam
tidakmenentukansecarategas,akantetapisemuanyadikembalikankepada
kemampuandankesepakatansuamidanistri,setidak-tidaknyasuamipernah
satukaliberhubungansecarasempurna.
108
Kalaupenulismengamatipemenuhannafkahbatin,jikadilihatdari
faktorusiapasanganpernikahandiKecamatanMandale,tentunyanafkah
batintersebutakanmengalamihambatankarenaketikausiasudahdiatas50
108
HasbulahBakri,PedomanIslamdiIndonesia,(Jakarta:UniversitasIndonesia),Cet
I,h.175.
tahunseorangsudahtidakbisalagimenjalankanaktifitaspergaulansuami
istrisecarasempurna.
AbdurrahmanI,menyebutkandalam bukunya“PerkawinanDalam
Syari’at Islam” bahwa seorang dapat menggugurkan kewajiban
dalammemberikannafkahkepadaistriapabiladalamkeadaanistri:
a.Kalaudiakaburdanpindahdarirumahsuaminyaketempatlaintanpa
izinsuamiataupunyangdibenarkanagama
b.Kalaudiapergitanpaizinsuami,
c.Kalaudiasedangihrampadawaktuhajitanpaizinsuami
d.Kalaudiamenolakmelakukanhubungankelamindengansuaminya
e.Kalauistridipenjarakarenamelakukantindakpidana.
109
Bergaulataumencampuriistrimenurutsebagianulamamemang
hukumnyawajib.Seorangsuamidilarangmenelantarkanistridengantidak
memberikannafkahdalamwaktuyanglama.Baikitunafkahlahiryangberupa
kebutuhan sehari-harimaupun nafkah batin yang berupa hubungan
seksualitas.
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Penuliscenderungmengatakanbahwanafkahpasanganmenikah
lanjutusiatetapdiberikan,karenaketikaistriatausuamilanjutusiayang
tidakmenjalankankewajibanhubungankelamintidakdikatakansebagai
109
AbdurRahmanI.Doi,Perkawinandalam SyariatIslam,(Jakarta:RinekaCipta,
1992),CetI,h.122.
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KholilahMarhjianto,MenciptakanKeluargaSakinah,(Gresik:BintangPelajar),h.
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alasan gugurnya pemberian nafkah sepertiketerangan diatas,karena
memangyangmenjadifaktorutamayangmempengaruhinyaadalahfaktor
usia.Dengankatalainnafkahtersebutdisesuaikanberdasarkankemampuan
dankerelaandaripasangantersebut.Meskipundemikianbukanberartisuami
dapatlepasdaritanggungjawab,sehinggapenulisberkesimpulanketika
seorangsuamiyangtidakmemberikannafkahkepadaistrisamasekali,maka
bisadikatakantelahmelanggarkewajibanagama.Halsesuaidenganfirman
AlahSWTQS.An-Nisa:34yangberbunyi:
111
Terjemahnya:
Kaumlaki-lakiituadalahpemimpinbagikaumwanita,olehkarenaAlah
telahmelebihkansebahagianmereka(laki-laki)atassebahagianyanglain
(wanita),dankarenamereka(laki-laki)telahmenafkahkansebagiandari
hartamereka.
Sisilainadanyaakibathukum daripernikahantersebutyangtidak
dapatsepenuhnyaterpenuhi.Salahsatuakibathukum dariperkawinan
adalahnafkahsuamikepadaistribaiknafkahlahirataupunbatin.Meskipun
nafkahtidakdiaturmengenaiberapabataspemberiannafkahsuamikepada
istriakantetapinafkahmerupakankewajibansuamiyangharusdipenuhi.
Selanjutnyajikadilihatdarimanfaatdanmafsadatdaripadapraktek
pernikahanlanjutusiakaitannyadenganpemenuhannafkah,apabilamemang
111
DpartemenAgamaRI,AlQur’andanTerjemahnnya,h.123.
benar-benardalam pernikahantersebutternyatamalahakanmembawa
kerusakanpadakeutuhan,terlebihmenelantarkanterhadapkeluarga,yang
berupahak-hakdankewajibanmakapernikahansepertiinisudahtidak
dipandanglagisebagaisebuahkemaslahatanataspernikahannya,melainkan
sesuatuyangbenar-benarharusdijauhidanditinggalkan.Sesuaidengan
kaidahfiqh:
ﺍﻟّﺪْﺭِﺀ ﻭ َﺟﻠِﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍِﻟﺢ ﺍﻟَﻤَﺼ ﻋٰﻠﻲ َﻣْﺒِﻨٌﻲ ﺍﻟِﺪْﻳُﻦ
ِﻟﻠﻘﺒﺎِﺋﺢ
Artinya:
“Agama(Islam)dibangundiataskaidah:meraihkemaslahatandan
mencegahkejelekan”.
DidalamkaidahhukumIslam,istilahmaslahah(maslahahmursalah)
berartimanfaat,kemanfaatanataupekerjaanyangmengandungmanfaat.
Kemaslahatanmanusiaakansenantiasadipengaruhiolehdimensiruangdan
waktu,sertasubyekhukum.
MenurutMazhabSyafi’Idalam Al-FighAl-slamyWaAdilatuhu.VI
halaman32menerangkan:
ﻛﻦ َﺍْﻭ َﺩﺍِﺋٍﻢ َﻣَﺮٍﺽ َﺍْﻭ َﺗْﻌِﻨْﻴٍﻦ َﺃْﻭ َﺁَﻫَﺮٍﻡ ِﻋَّﻠُﺔ ِﺑِﻪ َﻟَﻤْﻦ ﺍﻟَّﺸﺎِﻓِﻌَّﻴِﺔ ِﻋْﻨَﺪ َﻭُﻳْﻜَﺮُﻩ
َﻣﻤُﺴْﻮًﺣﺎ
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WahbahAzzuhaily,Al-FighAl-IslamyWaAdilatuhu,(DarulFikrSuriyahDamsik,
Artinya:
DandimakruhkanmenikahmenurutMadzhabSyafi’ibagiorang,yang
mempunyaiIlat’(penyakit)sepertilanjutusiaatausakitkronisatau
impotenyangtidaksembuhatauhilangzakardanbuahnyasehingga
tidakmempunyainafsubirahilagi”.
Berdasarkan keterangan tersebut penulis berpandangan suatu
pernikahanakanmempunyaiketentuanhukum yangberbedadisesuaikan
dengankondisi.Namunpenulissetujudengandilaksankannyapernikahan
lanjutusiameskipunmakruhmenurutmadzhabSafi’iyah,denganalasan
untukmenghindaridariperbuatanyangdiharamkanagama,sesuaidengan
ushulfiqhyangpernahdijelaskandiatas.Mengingathukumnikahyangdiakui
syari’atbersifatrelatifyang disesuaikan dengan keadaan pihakyang
memerlukannya.
Menurutpenulispraktekpernikahanlanjutusiainimengajarkanbetapa
pentingnya suatu pernikahan,yaitu adanya saling mengertidiantara
pasangannya.Selain pernikahan bertujuan untuk mencegah terjadinya
perzinahanjugauntukmembentukkeluargayangdiridhaiAlahdengantidak
mengesampingkantanggungjawabsuamiterhadapistriyaitunafkah.Karena
bagaimanapunpernikahanadalahsebuahikatanlahirbatinantarapriadan
wanita,baikberdasarkanhukum Islam maupunhukum Negara,karena
sahnyasuatunikahakanberakibathukumbagikeduanya.
1989),h.32.
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PENUTUP
A.Kesimpulan
PembahasanpadababIsampaidenganbabIV,makaadabeberapa
kesimpulanyangdapatdiambildaripenelitianyangberjudul“Pernikahan
LanjutUsiaKaitannyadenganPemenuhanNafkahTinjauanHukum Islam
(StudiKasusdiKecamatanMandaleKabupatenPangkep)kesimpulan
tersebutdiantaranyaadalahsebagaiberikut:
1.Pelaksanaan Pernikahan Lanjut usia diKecamatan Mandale
KabupatenPangkeptidakjauhberbedadenganpernikahanpada
umumnya,yaitudicatatkanartinyapernikahantersebutsahdiakuioleh
negarasesuaidenganUUNo1tahun1974tentangpernikahan,
perbedaanterletakpadausiapengantinyangberusialanjut.
2.Secaragarisbesarnafkah lahirmaupun batin sudah terpenuhi
walaupuntidakoptimaldikarenakanusiayangtidaklagimudah
dengankatalaintidakproduktif.MenurutHukumIslambahwasuami
wajibmemberikannafkahterhadapistri,baiknafkahlahirmaupun
batin.Pemenuhan nafkah yang terjadidiKecamatan Mandale
KabupatenPangkepdapatditolerirdenganalasanbahwadalam
hukumIslamtidakmengaturtentangbesarataukecilnyapemenuhan
nafkah,hanyadikatakandisesuaikandengankemampuanmasing-
masing.Sepanjangtidakmenimbulkanmudharat,sertatidakada
unsurpenganiayaandandilakukanatasdasarkesadarandankerelaan
daripasanganlanjutusia.Kerelaantersebutdapatterlihatketikaijab
qabulpernikahan.
B.Saran-Saran
Setelahselesainyapenyusunanskripsiini,makaadabaiknyapenulis
menyampaikansaran-saransebagaiberikut:
1.Pernikahanmerupakansuatuprosesmenujuhidupbarudimanakedua
manusiadiharapkanmampumenciptakankeluargayangsakinah,
mawaddah,warohmah.Selainitupernikahanmerupakanprosesyang
sangaturgentdalamkehidapanbermasyarakat.Inidibuktikandengan
adanyasuatuundang-undangyangmengaturtentangpernikahan.
Sehinggasuatupernikahanperluadanyasuatupencatatanuntuk
mewujudkanketertibanperkawinandalammasyarakat.Inimerupakan
suatuupayayangbertujuanuntukmelindungimartabatdankesucian
(mitsaqal-galid)suatuperkawinan,danlebihkhususlagimelindungi
perempuandalamkehidupanrumahtangga.Karenaperkawinanselain
merupakan akad-suci,perkawinan juga mengandung hubungan
keperdataan.AdabaiknyaseluruhmasyarakatIndonesiaterutama
yangberadadiKecamatanMandaleKabupatenPangkepprosedur
pemerintahsepertiyangtercantumdiUndang-UndangperkawinanNo.
1tahun1974.danjugasepertiyangtelahdijelaskandiKHI.
2.Bagisetiaporangyangakanmelaksanakanpernikahanhendaknya
sudahsiapsecaralahirdanbatin,karenadalam kehidupansetelah
pernikahansuamidituntutuntukmemberikannafkahdannafkah
secaraotoritasmenjadihakbagiistriyangharusdipenuhiolehsuami,
denganadanyanafkahyangterpenuhimakasuamidianggapbisa
melindungiistridalamkehidupanrumahtangganya.
C.Penutup
TeriringrasasyukuralhamdulilahyangtidakterhinggakehadiratAlah
Swtyangtelahmelimpahkanhidayah-Nyakepadapenulis,sehinggapenulis
dengansegalaupayadapatmenyelesaikanskripsiini.
Penulisberharapsarandankritikkepadaparapembacasekaliandemi
terciptanya sebuah skripsiyang lebih baik dan sempurna,karena
penulismenyadaribahwa dengan sedikitpengetahuan penulis dalam
menyelesaikanskripsiini,makatentunyabanyakkekurangan,sehinggakritik
dansaranyangbersifatkonstruktifsangatlahbergunabagikami.Semoga
penelitianinidapatmemberikanmanfaat,khususnyabagipenulisdan
umumnyabagipembacasekalian.
Semogaalahswtsenantiasamelimpahkanpetunjuksertabimbingan-
Nyakepadakita,shinggakitasemuadapatmenggapaiketentramanlahirdan
batinuntukmengabdikepada-Nya.Amin..
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